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3 meses . . . $ 6 00 oro. 
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12 meses . . . $15-00 plata. 
6 meses . . . $ 8-00 plata. 
3 meses . . . $ 4-00 plata. 




? 14-00 plata. 
$ 7-00 plata. 
$ 3-75 plata. 
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m m i H F A R T i C D L U 
D i a r t o de la M a r m a 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 14. 
SOSORIPCION N A C I O N A L 
E l propósito de Asturias de erigir 
una estotua que perpetúe la memoria 
del general Ordóñez, muerto gloriosa-
mente en Mamiecoe, ha reperouitid» 
en toda España, mostrando su adhe-
sión al proyecto las más significadas 
personaHdades y oorporaciones. 
E n vista de esto, la suscripción pa-
ra la ereocdón del monumerato será 
nacional, y no regioaiaj, como en un 
principio se había pensado, y la enca-
bezarán el Rey, la Familia Real, los 
Presidentes de las Cortes, los Minis-
tros, etc. 
Dentro de pocos días serán publica-
das las primeras listas de suscripción. 
COMENTARIOS 
L a derrota de los republicanos en 
las elecciones celebradas el domingo, 
continúa siendo el tema de conversa-
ción en todos los círculos poilítacos. 
L a mayor parte de los periódicos de 
Madrid y provincias, comentan esa 
derrota en el senítido de que la opi-
nión pública se pronuncia en contra 
de los trabajos revolucionarios que 
han organizado los republicano^ con 
mayor motivo cuando el triunfo de 
los partidos monárquicos alcanzó á 
Madrid y á Valencia, feudo desde ha-
ce algún tiempo de las huestes derro-
tadas. 
TIROTEOS 
Las últimas noticias recibidas de 
Melilla acusan únicamente ligeros ti-
roteos, sin importancia. 
ACTUALIDADES 
Nuestro colega The Havana Post 
puiblica hoy las siguientes líneas que 
traducimos del original inglés: 
La animosidad que vienen manifes-
tando alguaios contra don Nicolás Ri-
vero y el DIARIO DE LA MARINA, es, en 
nuestra opinión, algo que no se expli-
ca razonablemente. 
E l DIARIO DE LA MARINA es un pe-
riódico serio y de gran circulación, no 
solamente en Cufca sino taanbién en los 
Estados Unidos y Europa. Nadie ig-
nora que siempre, pero sobre todo en 
estos últimos tiempos, ha sido un pro-
pagandista del bienestar de Cuba y un 
defensor entusiasta de sus intereses y 
ciudadanos. En algunas ocasiones pue-
de no haber demostrado mucha amis-
tad por los Estados Unidos; pero en 
la situación actual en que se encuentra 
el país, tiene una influencia tan consi-
derable para encauzar la opinión en 
el exterior qUe nosotros creemos que 
es justicia reconocer su importancia. 
Todos debemos trabajar por el bien 
de la mayoría, de los que en Cuba tie-
nen intereses, cubanos, españoles y 
americanos por igual. Agitar los áni-
mos contra el DIARTO DE LA MARINA 
probablemente influirá en contra de la 
inversión de capital extranjero y por 
consiguiente del porvenir de todos en 
Cuba. 
Mucho agradecemos al colega ame-
ricano las frases halagüeñas que nos 
ha dedicado; pero debemos advertirle 
qm la animosidad á que se refiere ni 
es tau grande n i tiene tanta trascen-
dencia como ól supone. 
Claro está que. n i el Director del 
DIARIO DE LA MARINA n i el DIARIO mis-
mo son onzas de oro, como aquí suele 
decirse, para que agraden á todo el 
mundo; pero sus enemigos no son tan-
tos como algún extranjero pudiera 
creer al escuchar su griterío. 
Y la mayoría, la casi totalidad de los 
que maldicen del DIARIO y de su di-
rector, son gente del oficio que viven 
malamente explotando el escándalo. 
La prueba de que el país no está con 
ellos es que la prosperidad del DIARIO 
DE LA MARINA aumenta al compás de 
los ataques que suelen dirigírsele. 
Y que las tempestades que contra 
nosotros levantan sus pasiones desor-
T"'enadas son como las pompas de ja-
bón que se deshacen al primer soplo de 
la verdad. 
No está tan perturbado este país co-
mo á primera vista parece y como pu-
dieran creer los americanos q w publi-
can The Havana Post, 
Y por lo que á nosotros se refiere 
no es esta la primera ni la centésima 
vez que, aprovechando circunstancias 
| propicias, han intentado acabar con 
nosotros algunos compañeros queridí-
simos; y sin embargo, aun vivimos y 
hasta gozamos de buena salud, gracias 
á Dios. 
De todos modos, estimamos muehísi-
simo la buena voluntad que ha demos-
trado tenernos The Havana Post. 
m m o@ms e l m 
M u r a l l a 3 7 A . a l t e s 
Tel«íea© 6-92, Telégrafo: T««domiro 
A s a r t a l » 6 » « , 
LOS VETERANOS 
C O M P L A C I D O 
^ajas, Noviembre 13 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO-DE LA MARINA. 
Habana, 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de remitirle adjun-
to un artículo del sargento del Epér-
cito Libertador, señor José Fernán-
dez, de Barajagua, quien se empeñó 
conmigo para que se lo remitiera á 
usted, á f in de que viera la luz pú-
blica en su acreditado periódico, y 
se sepa también cómo piensa un hu-
milde veterano respecto al problema 
del día. 
Quedo de usted atto. y s. s. 
DR. CARLOS TRUJILLO. 
La voz de un humilde 
ü n á parte de mis compañeros los 
veteranos de la independencia, no to-
dos, para suerte de Cuba y honra de 
la Revolución redentora, f igurándo-
se, con loca obcecación, que aún es-
tamos en plena manigua con el fusil 
al hombro y la tea en la mano, des-
truyendo y matando para hacer pa-
tria, olvidándose lastimosameote de 
La enseña de amor y perdón para los 
vencidos de nuestro nunca bien llora-
do general en jefe, Máximo Gómez, 
y al cabo de catorce años de Repú-
blica, han levantado, por cuestión de 
unos cuantos miserables destinos pú-
blicos, la bandera del odio y de las 
recriminaciones, propios de nefastos 
días de la guerra, y en desdoro de su 
gloriosa obra, contra ciertos elemen-
tos hostiles en otro tiempo á la Re-
volución. 
Esa conducta, asaz. ligera é impre-
meditaida, ha producido en el país, 
rodeado como está por doquiera de 
problema^ pavorosos, una impresión 
de sorpresa, de intranquilidad y de 
alarma; ha traído la consternación y 
el espanto á muchos hogares, hasta 
ayer tranquilos y felices, y pretende 
nada menos que hacer renacer en la 
sociedad cubana el odio y los renco-
res del pasado, estableciendo nuevos 
antagonismos de clases, con violación 
de nuestra Ley fundamental, que no 
reconoce fueros n i privilegios, y que 
en cambio establece como principio 
absoluto la igualdad de todos los cu-
banos, en el cumplimiento de los de-
beres y disfrute de las libertades re-
publicanas. 
Al considerar esa. actitud, airada y 
amenazadora para la paz pública, de 
mis compañeros de la guerra, pienso 
que tal vez estos pretendan acusar 
violentamente al país, cuba-no, ó al 
menos así lo parece, por no haber es-
te premiado con creces bastante sus 
servicios, ó por haberlos condenado 
injustamente al desprecio y al olvido, 
llevando en cambio á los cargos re-
presentativos y los destinos públicos 
á los guerrilleros, con preterición de 
los hombres que todo lo sacrificaron 
por su independencia, 
¡Pero cuán lejos de la realidad es-
tá esa suposición! El país cubano, 
grande, noble, generoso y agradeci-
do, ha pagado con creces á nosotros 
los libertadores nuestros sacrificios, 
nuestros dolores y nuestras miserias 
de la Revolución. Cuando retorna-
mos de la manigua, harapientos y 
anémicos, pero con el alma henchida 
de dicha por la consumación de nues-
tra obra, el país, pobre y esquilmado, 
en un deplorable estado de miseria 
económica, á consecuencia de los de-
sastres de la guerra, nos abrió sus 
brazos y obtuvimos de él honores, 
distinciones, casi se puede decir que 
nos adoró, y nos colmó de todos los 
halagos y satisfacciones que su entu-
siasmo y gratitud pudo prodigarnos. 
E l Instituto de la. Cuardia Rural, 
de reciente creación entonces, se pro-
veyó todo con veteranos, veteranos 
ú hombres adictos á la Revolución 
fueron todos los cuerpos de policía, 
todos los Alcaldes, Gobernadores y 
demás funcionarios del Gobierno; la 
Magistratura, la Sanidad, la Instruc-
ción pública, en fin, todos los orga-
nismos del nuevo Estado, fueron cu-
biertos con elementos de la Revolu-
ción, y por último, veteranos, en su 
mayoría, fué nuestra Asamblea Cons-
tituyente y son actualmente nues-
tras Cámaras legislativas. 
Además de todos estos beneficios 
recibidos, el país, para pagar nues-
tros servicios consagrados á su l i -
bertad, aunque nosotros fuimos vo-
luntariamente á servicio, echó sobre 
sus escuálidos hombros y por largos 
años, una abrumadora deuda, que im-
portó unas cuantas millonadas de 
pesos que nosotros todos cobramos. 
Estas son verdades que no se pueden 
ocultar, por ser realidades que todos 
hemos visto y palpado. 
En cualquier parte del mundo en 
donde se ignore lo que. ha pasado en 
nuestro país, desde la terminación de 
la guerra, se pensaría, al escuchar la 
voz de protesta de mis compañeros 
de armas, que Cuba, desagradecida y 
ovidadiza de sus libertadores, ha te-
nido y tiene exclusivamente coloca-
dos en los destinos públicos á los 
guerrilleros y desafectos á la Revo-
lución. 
Se ha publicado en gruesos carac-
teres de imprenta y se pretende in-
troducir en nuestros Códigos la frase 
extravagante de: cubanos buenos y 
cubanos malos. ¿Quién por ventura, 
en justicia, puede hacer esa clasifi-
ción actualmente? ¿Acaso no existió 
j amás el perdón en los vencedores y 
el arrepentimiento y la rectificación 
en los vencidos? ¡Esc vocablo, es 
tan vago, tan inverosímil, tan fuera 
de la realidad, que sólo como un pre-
texto puede aceptarse! Como una 
aclaración de ese enimga nacional yo 
le d i r í a á nuestro jefe el general 
Núñez : General, el veterano que con 
graduación ó sin ella, pero que por 
asesino, violador ó ladrón vive de-
gradado y envilecido ó llevando al 
pie el grillete del presidiario, ó el 
guerrillero español, hoy ciudadano 
de la República, que no pide desti-
nos, que es padre de una numerosa 
familia cubana, y que arrepentido de 
I N V E N T O INDIO 
contra la calvicie y la caspa 
Precio: $2.50 el pomo 
De venta: Jolmsoíi y Sarrá 
Depósito: Cárdenas n. *l==Habana 
3371 N - l 
D U L C E m , R E P O S T E R I A Y H E L A D O S 
" C u b a * C a t a l u ñ a " 
Víveres Finos de lo mejor 
Galiano núm. 9T==Teléfono A=3918 
Prueben nuestro café. Pidan catálogo. 
C 3399 22t-9 
NO SACRIFIQUE SU CUERPO USÁNOO 
C O R S E S P E S A D O S Y M A L GONI 
U S E E L 
mmm 
q u e s u a -
v i d a d d e s u entalle, d i s -
f r u t a r á d e u n c o n f o r t 
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D e v e n t a e n l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s p r i n c i p a l e s 
K a b o C o r s e t C o . C h i c a g o , 1 1 1 . 
resultan los modelos de trajes escogidos por nuestra Dirección 
técnica entre los muchos que se llevarán en Nueva York este 
invierno. Todos esos modelos figuran ya en la GRAN EX-
POSICION DE MODELOS DE INVIERNO que Vd. podrá 
admirar en nuestras vidrieras cuando pase por la calle del 
Obispo. 
¡Qué perfección de líneas! ¡Qué bien caen esos trajes! 
¡Cómo amoldan al cuerpo! 
Después de admirar la elegancia de esos trajes, le pedire-
mos que se fije en los precios que marcan y la calidad de las 
telas que entran en su confección. 
No espere hasta el último momento para comprar su tra-
je de invierno: cómprelo ahora. 









L A S O C I E D A D 
OBISPO 65. TELEFONO A-2436. 
ENTRE HABANA Y AGUIAR 
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DR. GABRIEL M. LAN DA 
De la facultad de París y Escuela de Vían» 
Especialidad en enfermedadea de Nariz, 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael X, 
D o m i c ü i o : Paseo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
3327 N-.! i 
6AE5ÁFFA SiRIZ I IIDOL 
S E P T i m O 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Coa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
3295 jq-.j 
ra 
D O C T O R J O S E RflARCH 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Te lé fono A-3905. 
3329 jvj-.j. 
3366 N - l 
€ 3430 1-14 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrotele, Síf i les tratada por la 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 11 
& 8. J e s ú s María número 32. 
__3309 
d r T í ñ r í M s a r I e F t o ^ 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del es tómago , h ígado 4 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3227 ^ i 
D I A R I O DE L A MARINA.—Adición & ̂  tarde. 
mmmmmmmamiai^ 
-Noviembre 1-1 de 1911. 
su pasado trabaja y kcha y es útil 
á la patria y á sus semejantes, i cuál 
de ambos sería el preferido de us-
ted? i Quién sería en ese caso 
el cubano bueno y el ̂ ubano ma-
lo? Huelga que digamos !a contesta-
ción que, seguramente, nos dar ía el 
general Nimez. 
E l epíteto de malos cubanos pu-
diera muy bien aplicarse á los que de 
distinta manera perturban la paz 
pública, á los que por un plato de 
lentejas venden su primogenitura 
patr iót ica y empequeñecen su obra 
grande y generosa, á los que, cons-
cientes 6 inconseientemente hurgan 
las cenizas de nues-tra desastrosa y 
sangrienta guerra c ivi l , con el propó-
sito criminal de revivir odios desva-
necidos, precisamente cuando tanto 
necesita el país del amor, de la cor-
dura y de )a abnegación de todos sus 
hijos, si es que reaümente se le quie-
re conservar para giempre feliz y per-
durable. 
Por otra pairte, mis campaneros 
deben pensar que nosotros, por mu-
cha grati tud que el país , no® deba, 
por muchos derechos que nos figure-
mos tener, no podemos ser al mismo 
tiempo juez y parte de nuestra pro-
pia ca.usa. E l triunfo nuestro le dió 
una Constfl/nción á nuestra patri-a;, la 
hicimos dueña y señora de sus desti-
nos, y esta no puede ni debe doble-
garse á nuestras mezquinas exigen-
cias, cuando lo que se le exige, no es 
sólo el sacrificio de la libertad indi-
vidual, sino el sacrificio y la restric-
ción de los derechos del pueblo á 
proveer los cargos pífblacos á volun-
tad. 
¿Por qué mis compañeros no some-
ten el fallo de su causa al veredicto 
nacional? E l pueblo cubano, que es 
el único, el verdadero amo, dir ía en 
este caso qmcn tiene la razón. Para 
nada se ha consultado lai vokintad 
popular, y los veteranos acometen la 
loca y peligrosa empresa de modificar 
en provecho propio la Ley del Servi-
cao Civi l , alterando el espíri tu y le-
t ra de la Co-nstitución, que sólo por 
un plebiscito nacional fuera posible. 
Fáci l le sería al Consejo Nacional 
de veteranos abrir una amplia infor-
mación, valiéndose de los distintos 
organismos públicos del Estado, y 
obtener cuantos datos fueren de ne-
cesidad tendentes á esclarecer el nú-
mero exacto de guerrilleros y traido-
res y de los que simplemente á tí tu-
lo de veteranos y cubanos buenos, 
disfrutan de desticos públicos, esa 
información nos dar ía á conocer, que 
tanta alharaca por unos cuantos des-
tine jos de más ó menos importancia, 
sería el mayor de log absurdos. 
Por esta zona de Barajagua, don-
de comparto con Líborio las fecun-
das faenas del campo, y donde tantos 
vejeranos como yo labran la tierra, 
circula la especie, que lo que se pre-
tende es una incógnita de carácter 
político, que en dicha incógnita, que 
'algún d ía se despejará, existe á las 
claras una, tendenciia marcada k 
crearle dificultades al Gobierno 
constituido; yo, respecto á esto últi-
mo, n i afirmo n i niego nada, sólo 
trasmito las impresiones del escama-
do Liborio. Por lo que á mi toca, la 
bulla levantada me ha tenido muy 
sin cuidado, pues lo absurdo, lo iló-
gico y lo quimérico nunca me ate-
moriza. 
¡ Que no se diga, libertadores de 
Cuba, que amamos la libertad en la 
guerra y la t i ranía en la paz! 
JÓSE F E R N A N D E Z 
(Sargento del Ejérci to Libertador.) 
Barajagua, 13 de Noviembre de 
m i . 
l 
A medida que se desenreda la made-
ja marroquí , vamos descubriendo lo 
que por estas playas llamíaríamos chi-
vos de la diplomacia. 
Del dominio público es el Tratado 
secreto que Dekasse concertó con el 
gobierno español, contando con la 
aprobación de Inglaterra. En esto, por 
lo tanto no hubo chivo: pero resulta 
ahora que el maquiavélico Delcasse 
había concertado con España otro 
Tratado, también secreto y anterior al 
de 1904, y este Tratado se hizo á es-
S O L I C I T U D 
fie clesea saber «1 paradero de Benito 
Paredes, natural de Orense, el cual pasó 
la g-uerra de Independencia en el pueblo 
de Yaguajay . 
Se interesan por él los seflores V . V i l l a -
te y Compañía , comerciantes de dicho pue-
blo, para hacerle entrega de una partici-
pac ión de herencia. 
C 3415 8 t - l l 8m-12 
R E S T A U R A N T 
T E N I E N T E R E Y N U M . 75 (antiguo) 
A los aflciona,dos, »e les av isa que han 
llegado frescos C A R A C O L E S , plato t íp i -
co de esta casa, condimentados por un 
práct i co maestro. 
Se sirven todos los días . 
Y también hal larán la famosa Escude-
11a, con Pliota á l a catalana. 
12371 10-10 
[ 1 0 Amargura n i k 5 2 
• I I I Calientes y fríos 
25 CENTAVOS 
12807 27-29 O. 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e veg-etal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedso m á s rápido y seguro en ia 
curación de la. gcwnorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antlgruos que sean. Se eraran tiza no causa 
estrechez. C u r a poeitvamente. 
De veo.+a en to<taa las farmaclaa. 
3347 N . i 
paldas de Inglaterra y con el sano pro-
pósito de contrariar la política inglesa 
en Marraecos. 
M qine lia levantado la punta del velo 
!ha sido " L e F igaro" de Par ís , colega 
que en su edición del sábado últ imo 
sorprendió al mundo diplomático con 
los manejos del actual ministro de 
Marina francés, no en lo que respecta 
al reparto de (Marruecos ya conocido; 
sino á la política anti-inglesa que se-
ñalaba. 
iSegún parece, se estipulaba en este 
pacto la repartición, en principio, del 
territorio marroquí . España ocuparía 
•hasta itmy por bajo de la zona territo-
rial en que e»tá, enclavada la capital 
del imperio y Francia, con excepción 
de la parte más meridional de Marrue-
cos, ocuparía el resto. 
Sucedía esto en tiempos de Sagas-
ta quien salió del poder sin ultimar los 
detalles que preceden á la fonmalisa-
ción de las Armas; y temeroso de que 
Inglaterra violase anteriores tratados, 
recoanendó á su smcesor que firmase lo 
más pronto posible el concertado con-
venio con Francia. 
Mas tarde, Delcaseé fué é Londires y 
convino con el gobierno de Inglaterra 
la entente anglo-francesa, variaudo 
en seguida de criterio respecto de lo 
concertado con España, 
En el primer Tratado, en el que á 
espaldas de Inglaterra se había conve-
nddo, aceptaba Francia que España sce 
quedase con Tetuán, Larache, Alkar-
zarquívir, Tazza y Fez: en el segundo, 
-6 sea el de 1904 sólo reconocía á, Es-
paña dominios sobre Larache y Alka-
zar, los mismos que, según " L e 
Temps" quiere negarle ahora para re-
sarcirse de las compensaciones terri-
toriales que ha de dar á Alemania en 
el Congo. 
Esta es ia ciomidilla desde hace tres 
días, según cablegramas del sábado 
procedentes de Par ís . 
España, naturalmente, se resiste á 
este nuevo despojo y parece resuelta A 
sostener íntegros sus derechos. 
Para ello, ha enviado el crucero 
" C a t a l u ñ a " á Tánger y la presencia 
dtel buque español en aquel puerto ha 
sido interpretada en Francia con 
acierto puesto que ha ordenado á va-
rios de sus huques de guerra que per-
manezcan en aquellas aguas en tanto 
el " C a t a l u ñ a " no se haga á la mar. 
Todo esto no son sino preliminares 
para ejercer presión y preparar con-
venient^dente el terreno. Cuando es-
te se considere bien abonado, entrará, 
en acción el gobierno francés creyendo 
que podrá fácilmente rebasar el límite 
septentrional marroquí de su zona de 
influencia, hasta las mismas ciudades 
que actualmente ocupa España. 
Hasta ahora no se ha podido argu-
mentar por la prensa de Par ís nada 
sólido, nada, serio y digno de anali-
zarse. 
" L e Temps." " L e F í g a r o " y todos 
cuantos colegas franceses vienen ha-
ciendo atmósfera sobre futuras cesio-
nes de España incurren en la misma 
vulgaridad. Sobre poco más ó menos 
todos ellos vienen á decir io siguiente: 
" E s p a ñ a goza con Francia del pro-
tectorado sobre Marruecos y lógico es 
qve comparta con nosotros la. compen-
sación que Alemania reclama. 
Dejaremos que se instale en Tetuán 
y haremos á España otras concesiones; 
pero debe abaudonar á Larache y A l -
• 3 zar y renunciar al protectorado que 
viene compartiendo con nosotros." 
Esto último quizá lo logre Francia 
porque en realidad, convendría á Es-
paña reducir su protectorado -á la zo-
na que se le reconoce. Pero en lo que 
respecta al abandono de Alkazar y 
Larache es punto menos que imposible. 
Por otra parte, si analizamos este 
asunto, no hay razón ó motivo para 
que Francia tenga exigencias seme-
jantes. 
Dicen los franceses que España se 
instalo en dichas plazas rompiendo con 
lo estipulado puesto que no contó con 
la aquiescencia de Francia. 
Aparte de que no es hora ya de vol-
ver sohre lo que está bien discutido, no 
debemos olvidar que el último Trata-
ido si túa en la esfera española, el 
E-iff y el Gharb hasta el río Luccus. 
Si España ha ocupado Alkázar y 
Larache, lo ha hecho dento) de los de-
rechos concedidos á la zona que le íné 
asignada-, pero si la protesta estriba 
en que lo hizo sin el consentimiento de 
Francia ¿por quié esta nación ha con-
venido con España, en 27 de Julio, un 
onodus vivendi que consagra prácti-
camente el estado de hecho en Lara-
che y Alkázar? 
Desde que se firmó el Tratado de 
A b r i l de 1904, PVancia se comprome-
tió á solicitar la cooperación de Espa-
ña para zanjar la cuestión marroquí y 
á respetar los intereses de España en 
el Norte de Africa. 
iSi ahora no lo hace porque egoís-
mos insaciables se lo impiden, será 
Francia, en todo caso, la que no haya 
cumplido los Tratados n i satisfecho ios 
compromisos que tan solemnemieute 
firmara. 
Dectecids He "Lb l a r 
Este periódico parisién hace decla-
raciones alarmantes sobre Marrcecos 
y descubre manejos diplomáticos con-
trarios á Inglaterra, anteriores al con-
venio franco-español de 1904. 
Con este motivo se extiende en con-
sideraciones interesantes sobre el 
estado de la polít ica actual, guardan-, 
do silencio en io que respecta al cho-
co-late tipo francés de la estrella, tal 
vez por ser fahricado en Cuba, pues 
de ser en España, lo probable es que se 
quejase por ser superior al que se pro-
duce en la propia Francia. 
PLATO DEL 
C a r n e f i a m b r e 
Después de un verano notable por 
su extraordiimria duración, ya se han 
dignado soplar los primeros nortes, 
causando la felicidad en muchos ho-
gares honrados, pero cursis. 
íOuán tas muchachitas esperaban con 
ansia que refrescase el tiempo para lu-
cir les capitas y pelerinas que guar-
daron casi nuevas de la pasada tem-
porada invernal! 
No ha dejado de haber amargas de-
cepciones, como la que sufrió Maricu-
sa Cuentagotas al sacar el hoa de la 
otra legislatura. 
—¡ Mamaíta!—exclamó con vos emo-
cionada,— A este hoa le ha pasado lo 
que á papá. 
—No comprendo lo que quieres de-
cir . . . 
—Que se ha quedado calvo. 
—Pues si no es más que eso, se le 
pone una peluca y ya está arreglado. 
Y la buena señora, que es medio l i -
terata, se 'acordó sin duda de Fray 
Luis de León y quiso acabar de con-
vencer á Maricusa agregando: 
— A ese mismo recurso han recurrido 
bastantes calvos que en el mundo han sido. 
LA JUNTA DE PROTESTAS 
Estado demostrativo del movi-
miento de protestas durante el t r i -
mestre comprendido entre el 5 de 
Agosto y el 6 de Noviembre del co-
rriente año : 
Recibidas pendi entes . . . . 264 
Protestas recibidas durante el 
período precitado 166 
Total 430 
Protestas resueltas 101 
Pendientes de resolución . . 239 
Distribución de las pendientes 
En espera de datos 69 
Citadas para sesión pública el 
día 9 de Noviembre . . . . . . 40 
En preparación para vista pú-
blica 130 
Total 239 
Las protestas resueltas se deseom-
ponen en la forma siguiente: 
Con lugar 64 ó sea el 33-51 por 100 
Sin lugar 11Q ó sea el 59-17 por 100 
Con lugar en parte, 2 ó sea el 1-04 
por 100. 
Resueltas por distintas partidas ó 
con diferente valor, 5 ó sea el 2-64 
por 100. 
Desestimadas, 4 ó sea el 2-09 por 
ciento. 
Desistidas, 3 ó sea el 1-57" por 100. 
Se ha hecho cargo de la Presiden-
cia de la Junta de Protestas el doctor 
Norberto Alfonso, por corresponder-
le ejercer ese cargo durante tres me-
ses, á v i r tud de haber desempeñado 
ya durante igual período, que el es 
reglamentario, el señor Alfonso Ló-
pez, 
m i s í l í L p i m m i 
Exámenes generales para el ingreso 
en el Servicio Clasificado de la 
República, 
La Comisión del Servicio Civil , en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
regla I de la circular número 28 de 
22 de Noviembre últ imo, anuncia la 
eelebración de exámenes generales 
de primero, segundo y tercer grado, 
á f in de organizar los "registros de 
elegibles" para cargos en el Servi-
cio Clasificado del Estado, la' Pro-
vincia y el Municipio, cuyo deber 
principal sea de carácter meramente 
administrativo; dictando á ese res-
pecto las reglas que siguen: 
I . —Los exámenes que se anuncian 
en esta " I n s t r u c c i ó n " ge verifica-
rán en las capitales de provincia por 
e] orden que á continuación se seña-
la : en Matanzas, darán comienzo el 
dos de Diciembre p róx imo; en Santa 
Clara, el ocho de Dicieipbre; en Ca-
magüey, el 14 de Diciembre; en San-
liago de Cuba, el 19 de Diciembre; 
en Pinar del Río, el 26 de Diciembre, 
y en la Habana, el 30 de Diciem-
bre. 
I I . —Los aspirantes necesitan lle-
nar, previamente, los espacios en 
blanco de la solicitud impresa que 
les faci l i tará la Comisión del Servi-
cio Civi l , cuya solicitud debe presen-
tarse acompañada de los siguientes 
documentos: una "cert i f icaición" ex-
pedida por la Secretar ía de Estado, 
en la que se haga oqnstar su condi-
ción de ciudadano de la República 
de Cuba; una "ce r t i f i c ac ión" expe-
dida por la Secretar ía de Justicia, 
en que conste si tiene ó no antece-
dentes penales; una "cer t i f icación 
facultat iva," que justifique las in-
formaciones correspondientes á los 
jeta es indispensable exhibir 
vez que se la pida el jefe exan0^ 
dor. \ " 11 na-
V I I I , — E l aspirante que, por 
causa justa, no pudiese verific,ai, Q* 
ejercicios en la capital que Se sus con. 
O L A DE F R I O 
Esta noche se sentirá una intensa 
ola de f río. La temperatura será ex-, 
cepcional v es preciso estar preparados « P ^ ^ o s 18 y 19 de la solicitud de 
tomando licor de berro, bebida que exameT15 pudiendo agregarse cual-
cura v evita catarros. Se vende sola-, otro documento que tienda á 
demostrar la idoneidad y capacidad 
del solicitante para el "servicio ." 
III.—Debe consignarse en ]a "so-
l i c i t u d , " el grado del examen que 
desea realizar el candidato, la clase 
mente en bodegas y cafés. 
L T 
También en el sexo feo, aunque ele 
giante, 'han causado perjuicios las p r i 
meras rachas frescas. 
A l observar que el día de ayer ama 
neciía nublado y frígido, el distingui-
do joven Chacho Marañón sacó del es-
caparate su flus azul enguatado, su 
abrigo de talle y sus guantes de 
de perro con- rabia, se vistió en un 
periquete y se fué para la calle mur-
murando : 
Anunciar la aproximación de los 
nortes á mediados d^ Noviembre, 
aunque es natural y casi una perogru-
llada, no indica, precisamente que los 
nortes estén al doblar de la esquina ó 
que hayan de aparecer muy francos 
á las pocas horas. Los síntomas at-
mosféricos que denuncian la proxi-
midad de los nortes suelen presentar-
se de un modo gradual y con intermi-
tencias vagas de ligeras reacciones 
calóricas. 
Hemos sentido á ratos tiempo fres-
co, que es el primer indicio de la apa-
rición, aunque no inmediata, de los 
nortes. Probablemente se presentarán 
¡con algún escalonamiento de rachas 
' variables antes de aparecer de un mo-
signa en su tarjeta de examen 
puede efectuarlos en otra cualqnier' 
pero para ello es necesario qUo a; 
nueva solicitud se reciba en las á | 
ciñas de la Comisión tres días am " 
de la fecha fijada para comenzar 1^ 
exámenes en la capital que elija 
I X . —Cuando el número de exarn 
nandos que se presenten á los 
. . , T , , ejer-
cicios de uno de los grados de exa 
men, en cualquier capital de pro' 
vincia, fuere tan crecido que resulte 
difícil examinarlos juntos, pueden 
formarse varios grupos de examinan, 
dos que efectuarán sus trabajos en 
distintas sesiones y con diferentes 
cuestionarios. Igual procedimiento 
se seguirá siempre que así convencra 
para el mejor éxito y perfecta orga-
nización de los actos de exámenes. 
X . —En todas las capitales de pro-
vincia comenzarán los ejercicios de 
examen á la una p. m. 
X I . —'Las materias de que deben 
examinarse los aspirantes, así como 
la extensión y el valor relativo de 
cada una, se consignaron en las re-
glas X X V , X X V I I y X X I X de la 
Instrucción número 28. 
X I I . —'No se limita el tiempo en 
que deba efectuarse el ejercicio de 
cada una de las materias señaladas; 
para las distintas clases de exáme-
nes; pero se recomienda á los exami-
nandos calculen, previamente, el que 
necesiten para el desarrollo de cada 
cuestionario, á f in de que puedan 
completar todo el examen en el tiem-
po prefijado. 
X I I I . —Los examinandos no deben 
ausentarse del "sa lón de exámenes" 
hasta que no terminen y entreguen 
sus trabajos; debiendo suspender és-
tos, inmediatamente después que hu-
biere transcurrido el tiempo que se 
concede para efectuar los exámenes 
del grado á que aquellos correspon-
dan. 
X I V . — E l jefe examinador de la 
Comisión del Servicio Civil , en quien 
de cargo á que aspira y el menor se delega la realización de estos exá-
sueldo que aceptaría , caso de ser menes. queda facultado para desig-
nombrado. 
(a) La Comisión no certificará á 
nar, si lo estima necesario, en cada 
capital de provincia, las personas 
un "elegible," para cargos dotados que deban auxiliarlo durante dichos 
el do intenso y decidido. 
E l estado de la atmósfera al alcan-
ce de nuestras observaciones es bas-
tante irregular. A l Sur persiste la de-
- V o y á ser la sensación del día en I Pr'esión barométr ica de^ estos días, 
calle de San Rafael. Las la as mucha-
chas de las tiendas de modas se van á 
asomar á la puerta sólo para verme. 
En efecto: Chucho parecía un co-
saco del Don y ia gente se asomaba 
al verle pasar y decía : 
—Se ha anticipado el carnaval. 
—Ese debe ser el nuevo uniforme 
de la Cruz Roja. 
—Puede que sea Yokohama, el nue-
vo luchador japonés que ha venido á 
petlear con Roma. 
'Gozando de su triunfo, se le fué á 
Chacho la hora, salió el Sol, empezó á 
apretar el calor y el pobre muchacho 
llegó á medio día á su casa cocinado 
en su propia salsa, jurando que no vuel-
ve á vestirse de invierno hasta que chi-
fle el mono. 
* / 
• * 
Mucha falta hace el frío, 'porque co-
mo no ha habido en 14 años un calor 
tan persistente como el de ahora; cier-
tos ánimos se han exaltado al extre-
mo de turbar la tranquilidad pública. 
Y t a l vez el viento del Norte aplaque 
las pasiones, dando lugar á que se en-
fríen ios más acalorados alaTmistas. 
Lo cual—entre paréntesis—hace mu-
cha más falta que el mismísimo invier-
no. 
TJ. 
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apenas nos deja sentir la influeneia 
del temporal existente ayer en la Flo-
rida. 
Por ahora prevalece la tendencia á 
chubascos y á temperatura variable. 
P. Gr. 
con menos sueldo del que estaba dis-
puesto á aeeptar, según lo consigna-
do en su solicitud de examen. 
(b) E l sueldo mínimo fijado por 
un candidato no tiene necesariamen-
te que ser el que perciba si obtiene 
vn nombramiento; pues esto depen-
derá, de la clase de cargo que se pro-
vea. 
IV.-—Los candidatos que aspiren á 
figurar en listas de elegibles para 
cargos dotados con sueldos menores 
de ''seiscientos pesos," deberán su-
jetarse á examen de "tercer grado; ' ' 
ios que aspiren á figurar en listas de 
elegibles para' cargos dotados con 
sueldos menores de " 'm i l pesos'' y 
no menores de "seiscientos," solici-
t a rán exámenes de '"segundo gra-
d o ; " y los que aspiren á figurar en 
actos. 
X V . —Los examinandos y las per-
sonas designadas por el Jefe Exami-. 
nador para auxiliarle, se personarán 
en el local donde hayan de efectuar-
se los exámenes, media hora antes dé 
la señalada para comenzarlos. 
X V I . — E l Jefe Examinador puede 
disponer que se retiren del salón de 
exámenes ios que infrinjan alguna 
de las disposiciones dictadas respecto 
á dichos actos ; y en caso de colnsión 
propondrá se anulen los ejercicios 
de los examinandos comprometidos, 
quienes no podrán presentarse á nue-
vos exámenes durante un año, por lo 
menos. 
XiVIT.—El segundo 1unes del mes 
de Enero próximo, deberán reunirse 
E T R A T O S P A R A 
si platino, Colominas y Compañía.—• 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
ÜN PEf»0 la inedia docena en ade-
lacte. Enseñaai-oj? pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de ana-
pliaícwmes que hacemos á precios ba-
ratos. 
. «Hii i <i • 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
E n Artemisa, la señora Fideia Suá-
rez de Caso. 
En Matanzas, ia señorita América 
Llufrió y Oonzáiez. 
E n Cárdenas, la señora Carmen He-
rrera Viuda de Vidal . 
En Trinidad, la señora Guadalupe 
Menéndez de San Pedro, viuda de Ar-
mengoi. 
E n Camagüey, don Carlos de Varona 
Agüero. 
En Jatibonico, don Miguel Jiménez 
Mesa, Alcalde de aquel barrio. 
listas de elegibles para cargos dota-1 ^ el l008'1 ^ ocllPa la Comisión del 
dos con sueldos menores ele ''dos m i l i Servicio C m l , las personas nombra-
pesos" v no menores de " m i l , " ne- das Para constituir los distintos "'tn-
eesi taráu presentarse á examen de 
"pr imer grado." 
V. —La persona que quiera pre-
sentarse á dos ó más exámenes de 
distintos grados, necesi tará llenar 
una solicitud para cada uno de ellos. 
V I . —'Sólo se dará curso á las so-
licitudes de los aspirantes que reú-
nan los requisitos que exige e] ar-
tículo 38 de la Ley del Servicio Ci-
v i l en los incisos primero, tercero, 
cuarto y sexto, siempre que éstas y 
ios documentos que deban acompa-
ñarlas , se reciban en las oficinas de 
la comisión con tres días de ante-
rioridad, por lo menos, al dos de D i -
ciembre, fecha fijada para comenzar 
ios exámenes en Matanzas. 
V I I . —Cada uno de los solicitantes 
admitidos á los actos de exámenes, 
recibirá una tarjeta conteniendo los 
datos siguientes: número de orden 
que le corresponde en la lista de exa-
minandos, local y día. en que deben 
verificarse sus ejercicios y lai hora 
en que comenzarán éstos; cuya tar-
bunales de examen." á fin de dar co-
mienzo á ios trabajos de calificación. 
X V I I I . —Los candidatos aprobados, 
quedarán en soñación- de elegibles 
para nombramiento^ por el período 
de tiempo que acuerde la Comisión 
del Servicio Civil . 
X I X . —Los examinandos y demás 
personas que intervengan en los ac-
tos relacionados con los exámenes 
generales que se anuncian en esta 
" I n s t r u c c i ó n , " deberán procurarse 
un completo conocimiento de la Ley 
del Servicio Civil, del Reglamento 
para ia ejecución de la misma y w 
la Instrucción número 28 de 22 de 
Noviembre último. 
X X . —Los interesados podrán obte-
ner los demás informes que necesiten 
en ia.s oficinas de la Comisión, t.^o^ 
los días hábiles de 2 á 4 p. m. 
Habana, 28 de Octubre de 1911. I 
Juan de Dios García Kokly, 
Presidente de la Comisión del Ser-
vicio Civi l . 
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DIARIO D E L A MARINA.—Ed>ifló.a de la tarde—Noviembre 14 de 1911. 
P R E S U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Jacinto.—Hay uoa fórmula sencilla, da-
da por él doctor Plgnet, para deducir el 
vigor f ís ico ó robustez de un joven de vein 
te & treinta años. Se le toman los datos 
siguientes: 
Pr imero .—El peso del individuo en kilo-
gramos. 
Segundo.—El per ímetro toráxico (se le 
mide con un cordel 6 cinta de sastre el 
contorno del pecho por debajo del sobaco) 
en cent ímetros . 
Tercero .—La talla ó estatura en cent í -
metros. 
Se suma el per ímetro con el peso, y esta 
suma se resta de la talla. Lrfi cifra restan-
te indica mayor robustez cuanto m á s baja 
resulta. 
Supongamos un joven que Pesa 54 kilo-
gramos y tiene 7S cent ímetros de ruedo en 
el pecho, y su estatura es de 1.54 c e n t í m e -
tros. Pues 54 m á s 78, suman 132. Resta-
da esta cantidad de la estatura, 154 cent í -
metros, aprece el número 22, que indica 
una robustez notable. 
L a escala para apreciar el vigor del in-
dividuo es esta: 
Menos de 10: const i tuc ión muy fuerte. 
De 10 á 15: fuerte. 
De 16 á 20: buena. 
De 21 á 25: regular. 
De 26 á 30: débil. 
De 31 á 35: más débil. 
Más de 35: extremadamente débil. 
E s t a fórmula no sirve para los j ó v e n e s 
obesos. 
Adelaida.—Su cuento e s t á bien escrito: 
pero no sé ajusta í la índole moral del 
D I A R I O D E L A M A R I X A . 
Una intcr«sEda.—Desea saber si las mi -
nas de Santa Rosa y Santa Rita , en Mani-
caragua, están en explotac ión y quién las 
explota. 
Un dependiente.—El casamiento del rey 
Alfonso X I I I fué el 30 de mayo de 1906. 
A. B.—Si le declararon prófugo, se expo 
ne usted á que le detengan cuando vaya á 
España. 
C. M.—Benito Pérez Galdós nac ió en C a -
narias. 
J . M. P.—Especial ista en enfermedades 
de la garganta: el doctor Hernando S e g u í 
{vea el anuncio.) 
Un suscriptor.—Los premios de lotería se 
pagan por la lista oficial, intervenida y 
aprobada por la Hacienda. No estando en 
dicha lista no se paga un premio, aunque 
e s t é en las de los periódicos . 
L a Revoltcss .—La c o m p a ñ í a de opereta 
de la inolvidable Esperanza Iris , e s tará en 
Albisu á fines de Diciembre ó á principios 
de Enero. Hoy e s t á en Puerto Rico. 
Un suscriptor.—Cienfuegos tiene 80,249 
habitantes, según e] ú l t imo censo. 
Un 5UscHptor.—El Rey Alfonso X I I I tie-
tie cumplidos 25 años . 
M, A . - ^ E a redacción de "Bohemia" e s t á 
en Habana SO. E l 39 de Septiembre de 
1896 fué sábado. •• 
A, del R - ^ ü n secretario de una corpo-
ración ó entidad social no puede abrir la 
correspondencia del presidente ó jefe, si no 
e s t á previamente autorizado por és te . 
Varios.—Weyler es Capitán General por 
su ca tegor ía militar, y también lo es con 
mando en Barcelona, 
M. S.—Prudencia Grifell nac ió en Lugo. 
Dos Porfiados.—El difunto general López 
D o m í n g u e z fué Presidente del Consejo de 
Ministros, hará unos ocho ó diez años . 
E . S.—Los hijos de un primo hermano 
eon sobrinos de segundo grado. 
Un suscriptor.—El actual Emperador de 
Alemania no ha estado en Norte A m é r i c a 
(al menos siendo emperador.) E l que estu-
co fué su hermano el Príncipe Enrique de 
Prusia . 
Dos N á u t i c o s . — X o tengo noticias de que 
haya estado en el puerto de la Habana nin-
gún buque de guerra japonés . 
Var ios .—Es Lutgarda. 
Rivadavia-—Una buena dedicatoria para 
el retrato de un novio, cuanto m á s corta 
mejor. P ó n g a l o : "A m i . . . (fulana) y en 
paz. 
Una e x t r a n j e r a . — D e s p u é s de la boda, ha-
ga ó no haga fiesta; la desposada se quita 
el traje de novia y se pone otro m á s co-
rriente. 
Un suscr ip tor .—¿His tor ia ver íd ica de una 
guerra? Yo no sé si se ha escrito ó si hay 
alguien que pueda escribirla. 
Un suscriptor.—Las panaderías , para ven-
der pan y galleta después de las ocho, han 
de tener el local de venta separado 6 in -
comunicado de los otros v íveres . 
E . Y . F.—Compre un Atlas Geográfico en 
casa de Solloso. 
Varios suscriptores.—La empresa del A l -
cantarillado e s tá obligada á acometer á las 
alcantarillas siempre que haya draen. T i e -
nen que pagar los propietarios el acometi-
miento. E l acometimiento se hace por los 
centenes puestos á las aceras. Debe solici-
tarse á Obras Públ i cas . Aun subsiste la 
d ispos ic ión de la Sanidad que ordena dar 
salida á la calle á las aguas pluviales. 
Pasionaria.—Haga esperar á todos y 
aguarde á ser mayor de edad para proceder 
libremente. Así tendrá tiempo para me-
ditar lo que m á s le convenga. 
Un prófugo .—Preséntese al Cónsul. 
R. L , F . — E n E s p a ñ a son nombrados de 
Real Orden los Alcaldes de Madrid, B a r -
celona y otras capitales. E n las poblacio-
nes de segundo orden se eligen por terna. 
Equis .—Si la boda no es de gran lujo, 
puede usted ir de negro simplemente. 
White .—La ciudad de Santander tiene 
60,000 habitantes. Palma de Mallorca, 
65.000. 
M. M.—En la Escue la Azucarera—Lonja 
de V í v e r e s le darán ragóp. 
E.—Se l lama carrera a c a d é m i c a la que 
no puede ejercerse sin un t ítulo expedido 
oficialmente. L a carrera del comercio en 
general no es a c a d é m i c a ; pero sí lo es la 
de Perito Profesor Mercantil. 
M. R.—No sé que haya sstado en Cuba 
la belja Otero (Carolina.) Hace poco es-
tuvo aquí una llamada la Oterito. 
Un guaj iro , -~Están al cobro todo este mes 
las contribuciones de fincas urbanas. 
Guido.—El 12 de Diciembre de 1889 fué 
jueves. 
Pis istrato.—La Repúbl i ca de Cuba no es 
federativa, sino unitaria. 
LA f í PERDIDA 
E n este mundo endiablado 
no existe bicho viviente 
que sea completamente y 
noble y desinte'resado. 
Y si en esto ustedes ven 
escepticismo. Ies ruego 
que me lean y que luego 
me digan si pienso bien. 
Mi amigo Puente, que acaba 
de cumplir setenta años , 
•de no s é qué d e s e n g a ñ o s 
hace poco se quejaba, 
diciendo lo triste que es 
el vivir en sociedad 
sin ver en nadie humildad 
ni noble des interés , 
y yo le dije:—Me aferró 
como usted á esa opin ión; 
mas tiene usted la escepc ión 
en casa .—¿Cuál e s ? — E l perno. 
E l perro, sí; tienen mucho 
que aprender los racionales 
de las prendas personales 
que avaloran á ese chucho. 
L e pega us té un puntapié , 
y aunque le sepa muy mal, 
es tan noble el animal 
que viene á lamerle á usté . 
¿Con él sigue us té , enojado? 
Pues aunque us té no le llame, 
viene á sus piés y los lam-^ 
por encima del calzado. 
D-e que los lame testigo 
cien veces he sido yo. 
Vamos á ver ¿ á que no 
hace eso n ingún amigo? 
E l perro, sí; y yo le alabo, 
pues veo con claridad 
que es un ser todo humildad 
desde el hocico hasta el rabo. 
— ¿ L o cree u s t é as í?—dijo Puente.— 
Pues se equivoca us té mucho. 
¡No lame mis piés el chucho 
desinteresadamente! 
— ¿ H a y miras particulares? 
— S I , tal, es que se ha enterado-
de que me limpio el calzado 
con t inta de calamares. 
Y mientras el que lo ve 
elogia al pobre animal 
por humilde y pior leal 
con la mejor buena fe, 
yo renuncio con tristeza 
á la i lusión que tenía. 
¡Ni en los perros hay hoy día 
des interés y nobleza! 
J U A N P E R E Z ZUÑIGA. 
E l es chiquito y gordito, pe-
ro á mí me parece muy s im-
pático. 
La clase, austera é imponente, 
más bien que para mozos retozones, 
debía ser para sombras conventua-
les; tenía el aspecto de coro y el co-
lor y sabor de ranciedad.. .Antes da 
que nosotros la pisáramos con nues-
tros pies pecadores y 'antes de que la 
asombráramos con nuestros chapii-
neos de francés y de griego y de la-
tín, 'había señalado en ella las huellas 
de su vida religiosa una larga proce-
sión de viejos frailes, que compasa-
ban sus penas con las delectaciones 
de su rezo. A l abocarla por primera 
vez, levantóse en nuestro espíri tu la 
paz del recogimiento, apagáronse las 
risas, ahogáronse las bullas, y senti-
mos el miedo á profanarla: más éra-
mos rapazuelos, inquietos y atrevi-
dos como tales, y perdímosla el res-
peto en cuanto á ella nos hizo la cos-
tumbre. E l primer día todo fué re-
poso : temíamos ver salir, de levantar 
la voz irreverente, un fraile pardo, 
avellanado, seco, en cada una de las 
cuatro esquinas; pero pensamos lue-
go que los frailes,—si había quedado ¡ 
al.guno en un r incón—debían estar I 
aburridos de tantas meditaciones, y ' 
armamos una estupenda para ver si 
se animaban á meterse en nuestro 
corro. 
Aquel día memorable—cuya fecha ! 
se me fué de la memoria—íbamos á I 
empezar la Metafísica, é íbamos á es-1 
frenar un profesor, que en figura y I 
aficiones era anti-metafísico del to-
cío • yo, que leyera el Quijote," ha-1 
bíame imaginado que un sabio profe-
sor de Metafísica debía ser un Roci-
nante en eso de no comer; y cuando 
conocí al que nos tocaba, sentí que-
brarse en mi mente la convicción 
más profunda, y tuve ganas de vol-
verme escéptico. Para colmo de in-
fortunios, el profesor de este caso te-
nía ^más de socarrón que de rollizo, y 
eso que se llevaba entre sus carnes las 
de toda la familia; sus decires sabían 
á veneno; sus bromas eran agudas, 
pero llegaban ál alma; y si la fama 
no cantaba mal, uno de sus elogios' 
más corrientes era el llamar borricos 
á los mozos.. .Nuestra clase presumía 
y ya entendía de conspiraciones... 
Xos pusimos de acuerdo: conspira-
mos, y cuando aquel primer día entró 
el sabio profesor, topó la clase quieta 
y silenciosa. 
'Sentóse é l ; arrellanóse él ; limpió-
se él los anteojos, y sacó el papelote 
de la lista y comenzó á tomarla au-
gustamente : 
— D . Rafael F e r n á n d e z . . . 
—Servidor . . . 
Este Fernández era de Vetusta, y 
tipo de estudiante picarón, que empe-
ñaba los libros en dos cuartos, y se 
futraba en la filosofía; cuyo de 
cierta moza como un oro, más que en 
dilucidar cosas del ente y misterios do 
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lo bueno, pensaba en los ojazos de la 
moza, y en esto, ma'l de muchos, go-
zo era. Soltóle, pues, al maestro la 
respuesta de r i tua l , y sentóse des-
pués solemnemente; pero el maestro 
que le vió en sus uñas , quiso aprove-
charse de él para empezar la batalla, 
y preguntóle con- las de Ca ín : 
— Y usted ¿ de dónde es, señor Fer-
nández ? 
Y el mozo de Vetusta respondióle : 
—Yo creo que soy de Cuenca... 
— i Ah, vamos... ! Ya decía yo que 
usted no tenía nada de e s p a ñ o l . . . 
Quedaba arrojado el guante. E l hom-
bre gordo resopló con brío, echó una 
ojeada á la clase, y continuó la lista: 
—Andrés 'González Blanco . . . 
—Servidor. . . 
Este Andrés González Blanco era un 
arrapiecillo muy astur, que entonces 
se perdía en el asiento y que podía de-
cir lo que dice un rapaz de los Quin-
teros: —Hay años en que no tiene 
uno ganas de hacer nada. . .— Dígolo, 
porque este Andrés—causa de que yo 
narre estas cosillas—por el susodicho 
entonces quebrábase de ingenioso y de 
holgazán: y encontraba más propio de 
su ingenio y más digno de su ánimo 
inventar las lecciones que estudiarlas. 
E l día á que se alude en el relato, el 
profesor le oteó, y le oteó con minu-
cioso ojeo, preguntándole después: 
— Y usted ¿de dónde es, señor 'Gon-
zález ? 
—Creo que también de Cuenca... 
E l hombre gordo callóse: conoció 
que si seguía todos los asturianos de 
la clase resultáíbamos de Cuenca.—Pe-
ro guardó en el pecho lo ocurrido, y 
el primero á quien tomó entre sus ga-
rras de acero so pretexto de que diera 
la lección, fué al susodicho González, 
que no comprara libro todav ía ; mas 
no por ello alicayó un instante: porque 
con brava naturalidad y palabra casi 
épica, entróse el mozo por la Metafí-
sica, pu diérase decir que á sangre y 
fuego; los manes de los grandes pen-
sadores que estudiaron lo Absoluto de-
bieron de temblar en su sepulcro lo 
mismo que varas verdes; aquello no 
era la revolución: aquello era la he-
catombe: jamás se había conocido me-
tafísica más rara, n i más original n i 
más terrible: y jamás se la había pre-
dicado con tan magistral aplomo, n i 
con tanta seriedad. Los cofrades del 
filósofo habíamos quedado como pie-
dras, y la risa retozona que nos escara-
bajeaba en un principio había dejado 
paso á una impresión de horror ani-
quilante. E l hombre gordo oía aten-
tamente : á veces, se quitaba los ante-
ojos, los miraba, los limpiaba y se los 
volvía á calar con digna beatitud; á 
veces, repicaba con los dedos sobre los 
pleonasmos de su panza; mas al ca-
bo levantóse rezongón, encaróse con el 
mozo y disparóle al alma esta pregun-
ta : 
— Y diga usted don Andrés ¿en dón-
de leyó usted esas historias ?.., 
Y sin perder ni pizca de su brío, res-
pondióle don Andrés : 
—En Ar i s tó te les . . . 
Allí acabó la odisea; pero fuimos á 
clase al día siguiente, llegó la majes-
tad del profesor, y díjole al rapaz con 
parsimonia: 
—Ayer tuve el honor, señor Gon-
zález, de releer á Aristóteles; y pue-
do jurarle á usted que de las cosas 
aquellas, Aristóteles no dice una pala-
bra . . . 
Maravillóse el señor González y pre-
guntó seriamente: 
—¿De veras que no dice una pala-
bra? 
—Como lo oye: de veras. 
Y tras una corta pausa, replicó el 
señor 'González: 
—Lo siento por Aristóteles. 
Este era Andrés en aquel tiempo c^ 
lebre; hoy no ha variado de genio, y 
aun se le topa, un poco socarrón, cuan-
do en vez de meterse en metafísicas, se 
mete en libros de crítica, y de verso, y 
de novela, que tienen algo de todo; y 
es mzón de dedicarle este. Rifirráfe 
manso, uno de los tales libros que aca-
ba de publicar, que me sugiere todas 
estas cosas, y que t i tula él, con mu-
cho tino, el Elogio de la c r í t i c a ; " y, 
digo con mucho tino, porque el nom-
bre nos recuerda aquel libro que Eras-
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E s t a novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hiepano-Americana" de Par í s , se oa-
cuentra de venta en " L a Moderna Poes ía ," 
Obispo 135. 
(Cont inúa . ) 
na, un festín de emperador y los de-
más días se come pan seco. ¡Vivan 
los banquetes ¡Pero una buena comi-
da todos los días tiene su valor, y el 
diario del corazón es una querida 
compañera de la cual no se puede ya 
prescindir, una amistad compartida, 
acompañada, de un imperioso deseo 
de v iv i r juntos. Se lo declaro con to-
da sinceridad, no he encontrado nun-
ca más que una sola mujer que me 
haya inspirado el deseo de v iv i r con 
ella,-^es la misma que está sentada 
en este muro á mi lado, y que lo reú-
no todo, la iuteligeneia, la cordura, la 
dulzura de. los fuertes, el atractivo de 
ios humildes, el mar rón y §i tfiOftáp*' 
do lo mismo que á mi. Ya no hay más 
que un medio de v iv i r honestamente 
juntos, que es el de casarse, pues des-
de el primer momento que la he visto, 
me ha entrado—¡ qué diantre 1 el deseo 
de casarme con usted. Esta idea, que 
al pronto me pareció una majadería , 
hoy se rae figura ingeniosísima ¡ Mal-
dito sea el barón de Grüneck ; sin él 
sería usted mi mujer ahora! Mas, lo 
que no se ha hecho entonces, mejor 
que hayamos esperado. Antes ¿cómo 
lo diré? me inspiraba usted más deseo 
que cariño, ahora éste es mayor que 
aquél. Además, en aquellos tiempos 
yo no era nadie, y no podía ofrecerle 
más que una cabeza llena de viento y 
dos manos vacías. Hoy no soy el Gran 
j Mogol, pero sí ¡ alguien! ¡ ya tenemos 
i r.n hombre, un porvonir asegurado. 
! El animal está lanzado ¡ b r a v o ! ¡mi 
mujer tendrá rentas! 
Me escuchaba en silencio, con re-
cogimiento ; la cabeza inclinada, y los 
ojos mirando al suelo. Sus manos tenv 
biaban ligeramente, y veía de vez en 
cuando dilatársele el pecho, lo que 
me daba buena esepranza. A l oir la 
palabra "rentas" hizo un gesto de 
indignación. Me ¿-ríñalo con el quita-
sol, grabado;? en letras de oro en una 
piedra tumular, estos cuatro versos 
compuestos por el autor de Jocelyn, 
para uno de sus amigos que duerme 
bajo m mkrmolt 
Tout prés de son berceau, sa tombe fut 
(placee 
Peu d'espace borna sa vie et sa pensée 
Contení de son bonheur, il sut le renfermer 
Autour des seuls objets qu'il eut besoin 
(d'aimer. 
La poesía es cosa hermosa, excla-
mé, más un poco de dinero no la echa 
á perder y le garantizo que mi mu-
| j e r . . . 
j Perdone, me olvidaba de que no es 
mía aún. Y alargando el cuello a ñ a d í : 
i —Querido ratoncito de mi corazón 
i ¿me quiere usted? Si dice usted no, 
i par t i ré mañana para Par í s y allí me 
! ahorcaré ó no, según caigan las pe-
sas. Si dice usted sí, sentiré, un de-
1 rroche de alegría, que ese traduci-
i rá por brincos y saltos, y soy capaz 
I de enseñar á Lulú cómo se puede an-
j dar con la cabeza para abajo. Quizás 
j pedirá usted tiempo. Cuando tenga en 
i mi bolsillo una promesa auténtica, 
j escrita y firmada en buena forma, es-
| peraré todo el tiempo que usted quie-
ra; soy impaciente. 
Levantó la cabeza y me d i jo : las 
• alemanas tienen la mala costumbre 
! de hablar en serio de las cosas serias; 
así es que en Francia no saben mu-
chas veces qué decir; es tan difícil sa-
ber cuando un francés bromea ó ha-
bla formalmente. . . No digo ni sí ni 
n o . . . no me f í o . . . 
—Míreme usted, le dije. Estoy más 
serio que un burro cuando le pasan la 
almohaza, y le aseguro que no sa ldrá 
usted de este cementerio sin haberme 
eonteslado. 
Y al decir estas palabras le tomé la 
mano. Procuró ella desasirse, pero la 
sujetaba yo con fuerza. Buscó á Lu-
lú con la vista, y abrió la boca para 
llamarla, pero la niña estaba absor-
ta ; acababa de acostrse de espaldas 
en el suelo, y seguía con los ojos el 
vuelo de las nubes, conversaba en voz 
alta con ellas . y con la punta de una 
larga varita que tenía en la mano, les 
señalaba el camino que deberían se-
guir. 
—Xo sirven los pretextos, le dije á 
Meta. Me contestará usted. Pienso 
probarle que un borgoñón es más tes-
tarudo que una alemana. Y añadí :— 
Dulce mano que tengo entre las mías, 
tu que me has revelado á Mozart y 
que un día me señalaste todas las es-
trellas del cielo, l lamándolas por su 
nombre, tienes la cordura de no me-
nospreciar nada, n i la aguja de coser 
ni la de hacer la media, n i la plancha. 
Reúnes todas las gracias, todas las per-
fecciones y ciencias, y te declaro que 
tu destino es el de perteneerme, que 
has sido creada para mi felicidad, pa-
ra señalar á mi vida el camino que de-
be seguir y para pegar los botones 
de mis chalecos. Si alguna vez come-
to algo oue te desagrade, te presenta-
ré mis mejillas y tus bofetadas me re-
sul tarán deliciosas. Manecita suave y 
húmeda que te contraes en la mía eo-
mb una serpiente ¿quieres ser mía? 
Habla, revélame tu secrgto. 
Levantó sus grandes y Cándidos 
| ojos y me contesto:—Usted es francés 
y artista, y me ha olvidado durante 
I seis años. Deseo reflexionar. Si den-
| tro de dos meses... Mire, tengo la su-
perstición de los aniversarios. E l Io. 
: de Septiembre de 1866, estábamos 
i sentados una noche en un banco y us-
ted me contó locuras. E l primero de 
septiembre de este año volveremos 
juntos á este cementerio. Las rosas se 
habrán secado, tal vez habrá otras. 
Nos sentaremos en este muro, como 
ahora, y yo le diré sí ó no. 
—í Es tá dicho! exclamé, y la solté 
la mano.—¿Y me permite usted aho-
ra que llame á Lulú? 
—Espérese otro poco, murmuré . 
Lulú no ha terminado de charlar con 
las nuves, y yo no he empezado á 
cumplir con un encargo que me die-
ron. Es una aventura que debo con-
tar y que sin duda la interesará . 
, La joven escuchó mi relato hasta el 
final con extremada atención. Desde 
las primeras palabras cambió de ex-
presión y de actitud. A intervalos 
fruncía el entrecejo y mordíase los 
labios, ó bien escarbaba el suelo con 
la sombrilla, ó apoyando U barba ea 
la palma de la mano interrogaba el 
horizonte para buscar algo en él. Cuan-
do terminé, le dije: 
—Parece usted muy impresionada 
por mi relato. 
Me contestó que de haberlo sabida 
i antes no hubiera probableranete veni-
jdo á las ' ' Charmilles," porque no hu-
i biera podido vencer los escrúpulos de 
| su pobre padre. 
I Yo pensé que el tal "pobre padre" 
era un tipo muy singular, para per-
mitirse el lujo de tener escrúpulos, y 
que, cuando me casara, no le permi-
t ir ía que frecuentase mi casa. Luego 
Meta me citó el probervio alemán que 
dice: " 'Cantaré la canción que me dó 
el p a n " "wes ' Brod ich ess' Lied ich 
singe."—Es difícil,- añadió, persua-
dir al mundo de que se desaprueba 
los principios de la gente á quien se 
ama y se sirve. 
Le contesté que el cuidado de su 
buen nombre tocada sobre todo á To-
ny Flamer ín , que no tenía nada que 
temer bajo ese concepto, y que ade-
más los señores de Manserre no ha-
bían pecado por principio, que sólo 
•una cruel fatalidad se oponía á que 
se casasen, y que el día en que lo lle-
gasen á poder cumplir sería el más 
hermoso de su vida. 
(Continmrá), 
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Al Ayuntamiento 
E l traslado de los restos del Padre 
Várela desde la Junta de Educación 
al Ayuntamiento, se verificará mañana, 
á las diez de la misma. 
A l aeto eoneurr i rá la Banda Muni-
cipal y una Sección de policía monta-
da y otra de á pie. 
Aun no se ha decidido si el AJcal-
de y los concejales vaoi á buscar loe 
restos á la Junta de Educación ó si 
los esperan en la puerta principal de 
\fi Casa del Pueblo. 
Si se opta por lo primero no se tra-
bajará mañana en las oficinas muni-
cipales, para que los empleados pue-
dan concurrir al acto de la traslación. 
Si se conviene en irlos á buscar se 
da rá asueto el jueves á los empleados 
municipales, para que puedan prestar 
guardias de honor á los restos. 
E l Salón de Sesiones de la Cáma-
ra Municipal ha sido convertido ya en 
capilla ardiente. 
«o» 
Cubiertos de Metal Blanco 
ELEGANTES Y 
ECONOMICOS. 
l a Sección X-0bispo85-Telf.A-3709 
El entierro del joven 
S e r a f í n Lauderman 
Fué una demostración de duelo la 
conducción del cadáver al Cemente-
rio de Colón de los restos del infor-
tunado joven. . Los acompañaban, el 
señor Lauderman, padre del pobre 
Serafín, en ese piadoso acto, el sena-
dor general Llaneras, loft doctores 
IÁIÍS Azcárate y Augusto Prito, los 
ingenieros Ricardo Martínez y Ma-
rio G-uiral, comisiones de la Secreta-
ría de Hacienda, Dirección de Lote-
rías, Zona Fiscal, detallistas de víve-
res y otros centros; el doctor Luis 
María Rodríguez, licenciado Joaqu ín 
Delgado de Gramas, etc. El Secre-
tario de Agricultura, doctor Emilio 
del Junco, se hizo representar en el 
acto por su primogénito, enviando al 
señor Laiiderraan expresivo mensa-
je de condoleneia y un hermoso ces-
to de flores naturales. 
E l general Alfonso representado 
por su cuñado el licenciado Enrique 
Gonsé, los comerciantes don Manuel 
Quintanilla, don Celestino Pola, don 
José y don Manuel García Fe rnán-
dez, numerosos alumnos de la Uni-
versidad Nacional, el ingeniero jefe 
de Faros, señor Franco G. Menocal, 
el licenciado Ricardo Martínez, el l i -
cenciado Segundo Pola, el licenciado 
Alfredo Mazzuehelilí, el señor Luis 
Ros y otros muchos cuyos nombres 
6entimos no recordar. 
Dada la precipitación con que hu-
bo que disponer el sepelio, muchos 
amigos no pudieron asistir al acto 
por no haber recibido aviso á tiem-
po ; concurriendo á la morada del se-
ñor Lauderman. por la. noche, mu-
chas de sus amistades, para testimo-
niarle el afecto y consideración que 
merece á esta sociedad tan distin-
guido caballero. 
El Presidente del Senado, doctor 
Antonio Gonzalo Pérez, expresó por 
medio de una carta al señor Lauder-
man, el dolor y la pena que le causai 
la noticia de la muerte de su hijo, y 
excuso sn asistencia al entierro por 
tener que presidir la sesión de la A l -
ta Cámara.» 
El Secretario del Instituto de Se-
gunda Enseñanza, Sr. Enrique Her-
nández Miyares, en expresiva y sen-
tirla carta expresó también su pena. 
También el catedrát ico del Insti tu-
to, doetor Francisco, M . Casado, en-
vió una tarjeta expresiva de condo-
lencia. 
El señor Lauderman. que cont inúa 
recibiendo testimonios de cartas y 
tarjetas de pésame, hace constar su 
gratitud á todas las personas que 
con motivo de la inmensa desgracia 
que le aflige le han demostrado su 
afecto en cualquier forma que haya 
sido. 
POR LAS OFICINAS 
PAJLACIO 
I n v i t a c i ó u 
E l doctor don Tiego Tamayo, estu-
vo hoy en Palacio á invitar al señor 
Presidente de la República para que 
concurra á las exequias que en honor 
del Padre Várela, se celebrarán el 
viernes en la Catedral. 
E l citado doctor hizo extensiva la 
invitación para el entierro que se ve-
rificará á las nueve de la mañana. 
E l Jefe del Estado prometió presi-
di r el entierro, concurriendo asimismo 
á las exequias, si sus ocupaciones se lo 
permiten. 
El general Gómez prometió por úl-
timo invitar al pueblo de la Habana 
para que concurra á tan piadoso acto. 
A d a r i;.s irI ÍÍ<•!;*..>• 
Los hijos é hijo político del difunto 
doctor señor Remírez Estenoz, estuvie-
ron hoy á dar las gracias al Jefe del 
Estado, por las atenciones dispensadas 
durante la enfermedad y hasta el mo-
mento de dar sepultura á su difunto 
padre. 
P o r e l E j e c u t i v o 
E l señor Presidente <íe la República 
ha nombrado á loe Secretarios de Go-
bernación, Estado, Justicia y el de la 
Presidencia, señores Machado, San-
guily, Barraqué, y Remírez, respecti-
vamente, para qm en representación 
del Ejecutivo traten con la coanisión 
que nombre el Centro de Veteranos, y 
acuerden lo que estimen más acertado 
\-n la reclamación pendiente entre los 
veteranos y el gobierno. 
Para hablarle de diferentes asuntos 
hoy han visitado al general Gómez, se-
paradamente, el senador señor Espino-
sa, y los señores Carnot, Juan de Dios 
García Kohly, general Vázquez, don 
Gustavo Alonso Castañeda, don Mar-
celino Díaz de Villegas, don Orenclo 
Nodarse, el señor Vidal Morales, don 
Antonio M. Alcover y don Enrique Fi-
gueroa. 
E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o 
Para aclarar la cantidad que debe 
votar el Congreso, con destino al pago 
de las exequias y entierro del Padre 
Várela, cuyo detalle no se consigna en 
el mensaje Presidencial enviado al ob-
jeto, hoy visitó al señor Presidente de 
la República, el Presidente del Sena-
do don Antonio Gonzalo Pérez. 
m i l 511 huacales, de los que casi e»l 70 
por, ciento fueron á Nueva York. 
De toronjas y naranjas se exporta-
ron 19,501 huacales, de los que 13,8'90 
fueron á Nueva York, 4,740 á Nueva 
Orloans y "871 á Mobila. 
De otras frutas, como zapotes, man-
gos, aguacates y mameyes, fueron 
5,188 huacales, la mayoría exporta-
dos á Nueva Orleans. 
ASUNTOS VARIOS 
L i c e n c i a 
So le han concedido tres meses de 
licencia al Concejal del Ayuntamiento 
de Remedios, doctor F. Esteban Mul-
kay. 
S i r V a n H o r n e 
'Se encuentra en Camagüey Sir W i -
lliam Van Horne, Presidente de la 
Empresa del Ferrocarril de .Cuba, quien 
está animado de los mejores deseos pa-
ra solicitar del Gobierno se active el 
proyecto de colonización, por él ini-
ciado, sobre la base de cesión por par-
te de la Compañía que representa, de 
grandes áreas de terrenox próximos al 
crucero de sus paralelas. 
Eü teléfono 
La "Cuban Telephone Company" 
ha tfbierto al público el servicio de 
larga distancia entre Cienfuegos, 
Palmira, Camarones, Cruces, Lajas y 
Santo Domingo. 
Dicho telegrama decía as í : 
"He descubierto un centro revolu-
rusa de Han-Ken. 
En él había una fábrica de bombas. 
Cuatro conspiradores han sido eje-
cutados por orden mía. 
E n su carrera ar t í s t i ca la Pattl cohr6 mu-
chas veces ocho mil duros por cantar ópe -
ras que en conjunto no la e x i g í a n m á s 
cionano en un edificio de la concesión j de hora de canto. 
Caruso, el hombre del reclamo, cobra 
ordinariamente 12,500 pesetas por _cada 
ópera que canta. p«ro en ocasiones sus 
emolumentos han llegado á las 25,000 pe-
setas. U n día, antes de alcanzar la reputa-
He logrado impedir una revolución ' c ión que hoy tiene cantó dos composlcio-
que, según los documentos cogidos, 1 nes en casa de un millonario americano y 
debía estallar anoche." 
El Príncipe Regente dispuso que se 
publicara un decreto real dando las 
Noticias 
del Puerto 
«KCESTA.RIA D E GOBERNACIOK 
E l s e ñ o r Const ie jarra 
El vieepresidente 'del Consejo Pro-
vincial de Santa Clara, señor don Ri-
cardo Consuegra, ha visitado al Secre-
tario de Gobernación señor Machado, 
con quien habló de asuntos relaciona-
dos con el organismo ya citado 
y de otros particulares de aquella pro-
vincia. 
Ufe». 
L a M g l e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e e « M a i e » « l a 
e l uso de l a cerve?M*, s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
Los niños poflbres y desvalidos enea» 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccriíativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disoen-
eario espera que se le remitan leche 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niñas desvalidos. 
El Dispensario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, HabA-
oa 58. 
T>r, M. D E L F I N . 
AGOIAMIENIO FISICO 
E l mucho trabajo intelectual con-
bime las energías y materias fosfóricas 
d'A cerebro, lo que da lugar á pér-
dida de la memoria, y como consecuen-
cia el abandono en los 'negocios que 
conduce á la ruina de los mismos, i 
E l Jarabe de Ner-Vita aporta al 
órganismo los elemntos fosfáticos ne-
cesarios, para la eonservación del po-
der intelectual. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l Ministro de Méjico 
El Ministro de Méjico, señor Go-
doy. se entrevistó esta mañana con el 
Secretario de Estado, señor ¡Sanguily, 
tratando sobre la recepción del ex-
Presidente de aquella República, se-
ñor de la Barra, quien l'legará hoy de 
Veracruz. 
El señor de la Barra irá mañana á 
Palacio para saludar a'l Jefe del Es-
tado. 
Nueva Ministro francés 
El señor Jules de Chercg ha sido 
noni'brado iMinistro de Francia en 
Cuba. 
Cartas de retiro 
El Encargado de Negocios de Hai-
t í , señor Ourac iné Vaval, entregó es-
ta mañana sus cartas de retiro al Se-
cretario de Estado y presentó al se-
ñor Ulrice Duvivier, quien le sustitui-
rá en aquel cargo y e!l que á su vez 
entregó sus cartas de gabinete. 
MJ ^ M A S C O T T E " 
Con carga general y 78 pasajeros 
[ entró en puerto esta mañana el "Mas-
i cotte." 
; Procede de Tampa y Cayo Hueso. 
i Entre los pasajeros fígura el doc-
tor José 'Ramón Avellanal, acompa-
ñado de su esposa y su hija. 
Vino también en este buque el co-
nocido eo-merciante don Francisco 
R.uiz. 
Sean muy bien venidos. 
GANADO 
E l vapor alemán " B l u m b e r g " im-
portó de New Orleans un caballo y 
24 muías para los señores Lykes y 
Hermano. 
También de New Orleans trajo el 
vapor "Excels ior" 50 caballos para 
el señor F.-Parker, y dos caballos y 
23 muías para Lykes y Hermano. 
E L " B R I A R D E N E " 
Este vapor inglés, de 2,570 tonela-
das, fondeó en bahía hoy, proceden-
te de Saint Jobu, trayendo carga 
general. 
EL ' ' B E R W I N D V A L E ' ' 
Con cargamento de carbón llegó 
hoy de NeAvport New el vapor in-
glés de este nombre. 
E L " B L U M B E R i G " 
Conduciendo carga; general, fon-
deó en puerto en la .mañana de hoy, 
el vapor alemán ' •'Blumberg." 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Rifa autorizada 
Se ha concedido al señor Francisco 
Campanioni, vecino de Sancti Spíri-
tue, la autorización correspondiente 
para r ifar dos novillas, cuyo produc-
to se des t inará á celebrar la tradicio-
nal fiesta de la sociedad "Devotas de 
Mar í a . ' ' 
Renuncia 
E l señor iRamón Fernández ha re-
nunciado el cargo de Inspector de Im-
puestos en Matanzas. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Una carretera 
E l general •Guzmán, representante 
por las Villas, estuvo esta mañana en 
la Secretar ía de Obras Públicas, ges-
tionando el comienzo de !la carretera 
de Lajas á Cartagena, cuyo crédito 
ha sido ya concedido por el Congreso. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a exportación de frutas cubanas á 
los Estados Unidos 
E l " D a i l y Consular and Trade Re-
potrts," de fecha 18 de Agosto pasa-
do, dice que durante el año fiscal que 
terminó en i30 de Junio de 1911, los 
embarques de piña, desde la Habana 
á los Estados Unidos, fueron de í>89 
mi l 833 huacales, que viene á ser una 
dis-minución de cerca de un 20 por 
ciento de los del año anterior. 
La mayor parte de estos embarques 
fueron a l puerto d« Nueva York y el 
resto repartido entre los de Nueva 
drleans y Mobila. 
Los embarques de vegetales, inclu-
yendo tomates, pimientos, berenge-
nas v quimbombó, ascendieron á 239 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
O O T U : I 3 J F S . : E ! 
Kideríen Waechter es derrotado en el 
R&mhstag. 
Berlín 23 
Ayer fué derrotado en el Reichstag 
el ministro de Negocios Extranjeros, 
Herr von Kiderlen "Waechter. 
Discutíase la creación de un Tribu-
nal de casación para los asuntos de las 
colonias y consulados, y en el cual 
quería el Gobierno que tuvieran 
asiento varios funcionarios de los mi-
nisterios de Negocios Extranjeros y 
de 'Colonias. 
•El diputado Herr Muller-Meinin-
gen, del partido progresista, se opuso 
á ello; con él hicieron causa común 
todas las izquierdas, y á pesar del 
apoyo de parte del centro y de las de-
rechas, y á pesar de un discurso de 
Herr von Kiderlen, el Reic'hstag acor-
dó por mayoría que no se admitieran 
dichos funcionarios. 
La derrota de Herr von Kiderlen 
es muy comentada, y esto hace que re 
tengan ciertas inquietudes para, cuan-
do se discuta en el Reiehstag la polí-
tica exterior del actual ministro de 
Negocios Extranjeros, 
Devorado por un tiburón 
Rio Janeiro, 25. 
Un pasajero del vapor " B o g o t á , ; ' 
que salió de Bilbao para América el 
dia 2 de Septiembre, refiere en carta 
recibida hoy una horrible desgracia. 
A la altura de Pernambuso se cayó 
al agua el contramaestre del buque; 
se lanzaron dos saiva-vidas; á uno do 
los cuales logró asirse el náu f r ago ; 
pero cuando se iba á lanzar un bote 
para auxiliarle y estaba el contra-
maestre á unos 50 metros del barco 
por la banda de estribor, se lanzó so-
bre él un t iburón enorme y lo a r ras t ró 
al fondo del mar. 
El pasaje, que presenció horroriza-
do esta escena, abrió una suscripción 
para socorrer á la familia de la víc-
tima. 
Los países inquietos. — L a revolución 
en China. 
Londres 25: 
Según despachos de Shanghai, las 
noticias llegadas de Pekín sobre los 
progresos de la revolución no pueden 
ser más alarmantes. 
Entre otras cosas curiosas se cueu-
I ta lo siguiente : 
I Días pasados, recibió el Príncipe 
i Regente ttñ despacho del Virrey Jin-
gracias al citado Virrey y felicitán-
dole. 
Cuando apareció el decreto, el V i -
rrey había tenido que refugiarse á 
bordo de un yate suyo, anclado en el 
río, y los revolucionarios, dueños de 
la población de Wu-Ohang, incendia-
ban su palacio y el edificio del Tesoro. 
Cómo empezó el movimiento 
Londres, 25. 
Según informes fidedignos, el movi-
miento revolucionario chino comenzó 
del modo siguiente: 
Hace dos años, el Gobierno imperial 
concedió á varias provincias, y entre 
ellas á las de Se-Tchuen y Hu-Nan el 
principio de poder construir por si 
mismas sus líneas de ferrocarriles. 
En estas dos provincias fueron 
abiertas suscripciones públicas, y r i -
cos burgueses y pobres llevaron á ellas 
sus economías. 
Fueron reunidos muchos millones; 
pero los mandarines encargados de em-
plearlos en ferrocarriles, se quedaros 
con ellos ó los destinaron á otros usos. 
E l hecho es que no í u é tendido n i 
un ki lómetro de vía férrea y que no se 
ha vuelto á saber nada de las suscrip-
ciones. 
Pasó el tiempo, v un día, los manda-
rines de Se-Tchuen y Hn-Nán decidle- | ^ert^res, 
ron abrir suscripciones nuervas con 
destino á la construcción de l íneas fé-
rreas. 
. Naturalmente, nadie acudió á ellas 
y fueron un fracaso. 
Entonces crearon nuevas contribu-
ciones, muy pesadas, y reunieron su-
mas considerables, que fueron cobra-
das á la fuerza á los exasperados con-
tribuyentes. 
Pero estas sumas fueron también di-
lapidadas por los mandarines, y los fe-
rrocarriles ansiados siguieron en esta-
do de proyecto. 
E l Gobierno no cast igó á los man-
darines, pero declaró caducado el pr i -
vilegio que concediera á las provin-
cias de Hu-Nan y Se-Tchuen. 
Y pretendió construir los ferroca-
rriles de ellas con el dinero de un em-
prést i to emitido en Europa. 
La indignación de los mandarines 
que, desde hacía doce años, vivían es-
pléndidamente , gracias á los hipotéti-
cos ferrocarriles ,fué muy grande. 
Pero la de los accionistas y la de los 
contribuyentes, en general, fueron 
más grandes todavía. 
E l Gobierno envió á Se-Tchusen un 
comisario imperial para que declarase 
caducado el privilegio. 
Los Comités de accionistas pidieron 
al virrey prohibiese á dicho comisario 
la entrada en la provincia. 
E l virrey mandó prender á los 
miembros de dichos Comités; pero 
amotinóse la población y asaltó el pa-
lacio de aquella autoridad. 
Los presos fueron libertados, y 
motín t ransformóse en revolución. 
Vencida ésta en la capital de 
recibió como obsequio un cheque áe 3,000 
duros. 
Igual cantidad cobró durante muchod 
aftos como m í n i m u m Jean Reske por una 
hora de canto. 
PaderewsklTia reunido m á s de doce mi -
llones de pesetas tocando «1 piano. E n 
muchas ocasiones 1c ha producido un con-
cierto 7,500 duros, lo cual representa unas 
25,000 pesetas por hora de trabajo efec-
tivo, y Kubelik pana p r ó x i m a m e n t e lo mis-
mo con el vloltn. 
E n el terreno científ ico tenemos al doc-
tor Dinsdale, que por unos cuantos mi-
nutos de trabajo, por vacunar á la empe-
ratriz Catalina de Rus ia y á su hijo, reci-
bió 60,000 duros, una pensión vitaMcia de 
2,500 duros anuales y un t í tulo de noble-
za, y entre otros honorarios de médicos 
colosales pueden recordarse tres minutns 
de 135,000 pesetas cobradas por el doctor 
Dlundell y una de 250,000 duros pagada 
al doctor James Gale para aplicar la elec-
tricidad k un paciente durante unas cuan-
tas horas repartidas en varias sesiones. 
DE P 
P 1 M A R D B l . R I O 
D E V I N A L E S 
Noviembre 
í l l mal tiempo reinante en d ías ante-
riores, hizo pasar serios momentos de an-
gustias á los vegueros de este término. 
Por espacio de diez días estuvo llovien-
do sin tener siquiera un día de calma; y lo 
peor del caso fué que el viento reinante 
era de S y SO, razón por la que las espe-
ranzas de salvar los semilleros, y la pe-
queña parte de siembras hechas en d í a s 
tenían perdidas por com- ¡ 
pleto 
Mas la Providencia, tergiversando las 
creencias generales, se ha mostrado este 
año, una vez má,s, propicia para con estos 
lugares, y ya, si no se nos cambia el tiem-
po, ó se establece una seca prolongada, 
podemos contar con una buena y abundan-
te cosecha. 
Debido á, la abundancia de posturas, é s -
tas estAn sumamente baratas, dato sufi-
ciente para que la cosecha se haga con ma-
yor economía , y as í el veguero podrá des-
e m p e ñ a r s e y mejorar su aflictiva s i tuac ión . 
Hace algunos días que en la mina en 
exploración " L a Constancia," se han para-
lizado los trabajos. 
E l móvi l no se sabe de cierto; pero es 
creencia general de que ya llegaron á los 
l ími te s de su propiedad y tienen que pa-
r a r en los momentos que ven agrandarse 
el filón del rico mineral de cobre que ex-
traen. 
Otras minas de distintas clases hay de-
nunciadas en " E l Rosario," lugar donde 
é s t a se encuentra, y otros puntos, siendo 
muy probable que dentro de no muy leja-
no tiempo se encuentren en explotac ión 
porción de minas en el término. 
E l domingo partió para Matanzas la cu l -
ta y elegante señori ta María Su&rez Cor-
tina, hermana de nuestro Cura Párroco . 
E s t a r á ausente de V i ñ a l e s durante a l -
gunos mesess, 
E L . C O R R E S P O N S A L . 
TELEGEilÁjrPi E CiBL 
ESTADOS CIIDOS 
Herviea© «l« l a F r « 5 « » t t Asooiada 
SINDICATOS FUSIONATEOS 
Berlín, Noviembre 14, 
E l primer resultado del acuerdo 
franoo-alemán en la cuestión de Ma. 
meóos se ha eviidenciado hoy al flr. 
marse, sobre una base de igualdad, el 
contrato de fusión de los sindicatos 
alemán y francés que explotan las mi. 
ñas de Marruecos. 
DISOlJÜCION DE L A DIETA 
Munich, Alemania, Noviembre 14. 
L a Dieta bávara se ha disuelto hoy 
á conseoueneda de un conflicto que 
ocurrió entre los miembros del parti-
do moderado y los radicales, con el 
Ministro de los Ferrocarriles. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 14. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £87. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado ara carero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, ITs, 
Od. 
Mascabado, pol. 89, 15s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
ooseoba, 16s. 984d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 14. 
Ayer, lunes, se vendieroai en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 799,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
la 
D E R O D A S 
Noviembre 7. 
Desde hace algunos día.s guarda cama, 
á consecuencia de una hemorragia cere-
bral con hemiplegla, el rico colono y anti-
guo y muy querido vecino señor J e s ú s C a -
pote y Mato. 
Visitando en la m a ñ a n a del domingo sus 
campos de caña, fué acometido del primer 
ataque, que le privó del conocimiento, ca-
yendo al suelo, de donde fué recogido por 
su fiel criado G e r m á n Trujl l lo, y llevado 
á la casa de vivienda de la colonia, donde 
recibió prontamente los auxilios de los 
i doctores Ruiz y Crespo, que acudieron tan 
provincia, extendióse á otras ciudades, [ pronto l legó á la poblac ión la d-esagradaibl* 
donde siguen dominando los rebeldes, ¡no t i c ia . 
La noticia de ' tan graves sucesos Ti;aíd? m&-* ^ J Ro<3a8- es su < ^ 
Y, , -rj | constantemente visitada por sus numerosas 
causó inmensa impresión en ei ±1U- ; amistad€S y pueblo en general, hondamente 
Xan. y sobre todo en el Hu-Pe. ¡ apenados por la enfermedad del ilustre 
El virrey enteróse de. que numerosas amigo. 
Sociedades secretas preparaban un ! • ^ -
movimiento, y prendió é hizo decapi-
tar á cuatro jefes revolucionarios. 
Estas ejecuciones no intimidaron á 
los eomprometidos, que subleváronse 
en Wu-Ohang, expulsaron al virrey, 
derrotaron á las. tropas leales, insu-
rreccionaron á una brigada mixta y 
á una división de Infanter ía , se apode-
raron del Arsenal,—ell más importan-
te del Imperio—penetraron en Han 
K n y en Hong-Tang, y enviaron co-
lumnas á ocupar otras ciudades m -
portantes. 
Los cañoneros chinos que había en 
el río rompieron el fuego contra los 
inertes de "Wu-Ohang, que estaban en 
•poder de los rebeldes. 
Estos contestaron; pero las f lo t i -
llas extranjeran hicieron cesar el com-
bate. 
En días sucesivos llegaron á Han-
Ken destacamentos de tropas. 
Los revolucionarios lograron que la 
mayoría de ellos se les unieran. 
Los restantes entregaron las armas 
y se retiraron á pie. 
BBRBS»-
Diez mil duros por minuto.—Las 
cias de algunas profesiones. 
ganan-
Su 
rio, y se espera que su vigorosa naturale-
za reaccione favorablemente. 
Que as í sea es nuestro m á s vivo deseo. 
Los Veteranos 
Obedeciendo órdenes del "Consejo Nacio-
nal de Veteranos," se reunieron anoche a l -
gunos de los individuos que componen la 
"Delegación de Rodas," no pudiendo tomar 
acuerdo alguno por falta de quorum; no 
obstante, c a m b i á r o n s e impresiones, siendo 
muy ceJebrada la actitud noble y levantada 
del coronel doctor Emil io Rulz, que acon-
sejaba mucha mesura y patriotismo para 
proceder siempre conforme con las doctri-
nas del Apósto l . 
Confían los Veteranos en e.l patriotismo 
del general Gómez, y de él esperan cum-
plida sa t i s facc ión á su demanda. 
Se convino citar nuevamente para el s á -
bado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Cobrar diez mil duros por sesenta segun-
dos de trabajo agradable es cosa que & 
muchas personas les parecerá imposible, 
y sin embargo, hay quien ha ganado esa \ Embol ia 
suma, no jugando como Mr. Joseph Hoad-
ley que en cierta ocas ión ganó un mil lón 
de duros en cinco minutos en la Bolsa del 
Algodón de Nueva York, sino trabajando 
y mediante su esfuerzo personal. 
Y lo curioso es que quienes m á s pueden 
blasonar de tan fabulosas ganancias no 
son hombres de una inteligencia excepcio-
nal, sino simpleimente algunos jockeys co-
mo John Wells que al ganar el "Derby" 
de 1868 se m e t i ó en el bolsillo 30,000 du-
ros 'por tres minutos que estuvo á caba-
llo. Otro jockey ganador del "Derby" re-
cibió en pago de su trabajo un cheque 
de 15,000 duros y así por el estilo otros 
muchos individuos de esta profes ión. 
Comparados con estos venturosos seres 
no son nadie, como suele decirse, las m á s 
brlHantes estrellas de la ópera ni los m á s 
eminentes virtuosos del piano y del vio-
Hn que ganan cinco mil duros por hora. 
D E F U N C I O N E S 
Noviembre 10. 
Salustiana Va ldés , 56 aftos, San Lázaro 
130, Hemorragia cerebral; Avelina Q u i ñ o -
nes, 58 años . Campanario 42, Mal de Bright; 
Rodolfo Magadán , 35 días , Pr ínc ipe 11, De-
bilidad congéni ta ; Isidro Dolz, 20 años , 
Universidad 18, S u m e r c i ó n accidental. 
Generoso Hernández , 3 años , Santa Pe -
l ic la 7, Tuberculosis; Teresa Rodríguez , 60 
años , Tamarindo 8, Tuberculosis; Amelia 
Figueroa, 37 años , L u y a n ó 70, Leucoute-
mia; A n d r é s Flores, 67 años , Santa Rosa 
45, Les ión orgánica del c o r a z ó n ; Carlota 
Galo, 68 años , Zaragoza 33, Anemia tulvar; 
Julio A. Colína, 38 años , Zequeira 165, E n -
fermedad orgán ica del corazón. 
Mauro Puentes, 18 años . Hospital N ú m e -
ro Uno, Tuberculosis. 
Elena Martínez, Aranguren 41, Regla, 
Noviembre 11. 
José Rodríguez . 41 años , J e s ú s Peregrino 
42, Arterio esclerosis; Guillermo Suárez , 
22 a ñ o s , P r í n c i p e 3, Tuberculosis; Julio 
Betancourt, 28 años . Hospital de S a n L á -
zaro, Lepnv 
Martina Infanzón, 75 años , Carmen 6, 
Arterio esclerosis; Andrés Areas, 55 años . 
Sitios 59, Tuberculosis. 
Dolores Iturralde, 33 años , San Franc i s -
co, Víbora, Tuberculosis; Salvador Suárez , 
26 años , Monte 244, Atclestasia del pul-
m ó n ; Dolores Pacheco, 28 añ<^s, Cerro 659, 
Quiste del ovario; Fernando Quelpe, 37 
a ñ o s . Delicias 11, Apendlcitis. 
Miguel Almagro, 5 meses, 17 y A, Gas -
tro enteritis; Leoncio Rigal, 40 años , Hos-
pital Mercedes, Tuberculosis; Faust ino G a r -
cía, 47 años , Hospital N ú m e r o Uno, T u -
berculnsin 
VENTA DE UN PAILEBOT 
Se vende el Pailebot Español "San Jo-
sé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de Cárdenas con todos sus per-
trechos. Tiene de eslora 25'87 metros, de 
manga 6*80 id., de puntal 2'68 id. Su a r -
queo total es de 66'55 toneladas y neto 
63'18 Id. P a r a m á s detalles informan en 
Cárdenas los s eñores E c h e v a r r í a y Ca, , y 
en esta ciudad los s e ñ o r e s H . Astorqul 
y Ca., Obrapía n ú m e r o 7. 
13442 26-12 Nv. 
m i n 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestraoíicina- Amargu-
ra núm. 1. 
: ( B A J í r Q ü l 5 K 0 3 ) 
3392 78-N- l 
líomenaje al Sr. Eudaldo Romagosa 
y Carbó 
Completamente lleno de firmas el Men-
saje sobre pergamino dirigido al digno 
Presidente de la Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Cataluña, la Comis ión Or-
ganizadora invita por la presente á los 
simpatizadores del almuerzo que en ho-
nor del señor Eudaldo Romagosa se cele-
brará en el Pollteama el d ía 19 del actual, 
á las 11 de la m a ñ a n a para hacerle en-
trega de dicho documento en recepción so-
cial como tributo de respeto, s impat ía y 
solidaridad á su adminis trac ión honrada, 
previsora y caritativa. 
L a s adhesiones pueden dirigirse á los se-
ñores siguientes: Ros y Novoa, Mueblería, 
Galiano 94, esquina á San J o s é ; Narciso 
Sala, Café " L a Florida," Monserrate y 
Obispo; Daniel Soler, Inquisidor 10, y Jo-
sé Graells, Teniente Rey 5. 
Habana, Noviembre 10 de 1911. 
L a Comisión Organizadora. 
C 3403 8-l# 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con t«dos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores ¿ e todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto $ de 1940. 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S T C O M P 
C 2541 156-14 Aí-
iw MI mm 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SE2?JÍ-
N A L E S . _ _ E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Oansultas d e l l á l y d e 4 & 5 
49 HABANA 49. 
SS80 
J.BALCELLS 
(S. en Co.) 
AMARGURA. i W M . 34 
Hacen Pa«oa por el cabie y giran l«tra* 
á corta y ¡área vlata, sobre Ne^ YorK. 
Londres, Paría, y sobre todas l * * ca-.^lt*'^ 
Y Pueblos de Eapaña é Is la* Baleare* y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a d» Segurofl eo*' 
u a Incendio» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Noviembre 14 de 1911. 
V I D A D E P O R T I V A 
E l " r e c o r d " d e l a h o r a — A l p i n i s m o — E l e s t a b i l i z a -
d o r a u t o m á t i c o W r i g h t . - - - M o d a i n g l e s a p a r a 
o s a u t o m ó v i l e s . 
Los records del mundo de la hora 
en la actuadidad en los distintos de-
portes son los siguientes: 
Motocicleta, F r e d Huyck , que Imo 
144 k i lómetros 413 metros en 190,3. 
A u t o m ó v i l , Bernin, 134 k i l ó m e t r o s 
40 metros, en 1908. 
Avi-ación, Nieuport, 129 U á m i -
tros, en 1910. 
Voiturette, Naudin, 106 k i l ómetros 
214 metros, en 1908. 
Ciclismo (tras moto,) Gmgnard, 
101 k i l ó m e t r o s 624 metros, en 1900. 
Ciclismo (tras t á n d e m , ) Broceo, 51 
k i l ómetros 478 metros en 1910. 
Ciclismo (tras bicicleta,) Petit Bre -
tón, 45 k i l ó m e t r o s 50 metros, en 1905. 
Ciclismo sin entrenadores, Berthet, 
en 41 k i lómetros 520 metros, en 1905. 
Trote, Capi tán Mac Ooven, 33 k i ló -
metros 60 metros en 1865. 
Patines en hielo, Koning, 42 k i ló -
metros 60 metros, en 1006. 
Patines en pista, profesionales, H a i 
geste 26 k i lómetros , 430 metros, en 
1902. 
Patines en pista, amateurs, O. J . 
Wilson, 26 k i l ó m e t r o s 9 metros, en 
1903- . o • i Wq1 Carreras a pie, proresionaies, Wax-
kins, 18 k i l ó m e t r o s 878 metros, en 
1899. _ 
Oarreras á pie, amateurs, Shrubb, 
18 k i lómetros 741 metros, en 1904.^ 
Marcha, amateurs, L a r n e r , 13 k i l c -
metros 275 metros, en 1905. 
Marcha, profesionales, J . Meagher, 
13 k i lómetros 151 metras, en 1882. 
N a t a c i ó n , G. Read, 3 k i l ó m e t r o s , 
431 metros. 
Se han recibido noticias de los cé-
lebres alpinistas esposos Bulloek 
"Workmann. 
Atravesaron el 19 de Agosto en el 
Himalaya el cuello de Saltoro, á 
18,200 pies (unos 6,000 metros) y 
han explorado el glacial de -Siachen, 
el m á s grande y más largo de Asia , 
H a n hecho en seguida una ascen-
s ión á un pico virgen, á 21,000 pies 
(7,000 metros casi) y descubrieron 
35 millas de glaciales. 
Otro descubrimiento de los herma-
nos W r i g h t : al mismo tiempo que se 
preocupan de realizar el vuelo á ve-
las los hermanos "Wright procuran 
asegurar por un mecanismo a u t o m á -
tico el equilibrio de los aeroplanos. 
Dicen de K i l l Devi l (Carol ina) que 
ese aparato consiste en un equilibra-
dor a u t o m á t i c o del que los hermanos 
W r i g h t tienen el mecanismo en se-
creto. Ese nuevo aparato, dicen 
ellos, imped irá absolutamente á un 
planeador ó á un aeroplano zozobrar. 
E s a noticia h a causado extraordi-
naria emoción . Algunos t é c n i c a s afir-
man que el equilibrio a u t o m á t i c o es 
i n ú t i l ; los práct icos creen lo contra-
rio. L o s que han seguido <5 participa-
do en las experiencias del estabiliza-
dor a u t o m á t i c o que no h a hecho una 
falta durante m á s de 300 vuelos, sa-
ben que los práct icos tienen razón . 
D e s p u é s del " r a i d " de Didier de 
P a r í s á Reims el teniente Saunier — 
a v i a d o r — a f i r m ó que el estabilizíüdor 
Doutre le hab ía prestado un concur-
so inapreciable sin el cual en los re-
molinos que encontró , se hubiera pro-
ducido el accidente casi inevitable. 
•Será muy interesante saber en q u é 
se diferencia el estabilizador de 
W r i g h t del de Doutre que ha sido 
completado con otro •estabilizador 
a u t o m á t i c o laterail. 
E s t a noche, y á la hora de costum-
bre, c e l e b r a r á n junta ordinaria las 
Secciones de Sanidad y Recreo y 
Adorno. 
L O S N U E V E C E R O S A L F I L A D E L F I A 
E L G R A N M E N D E Z E S T A B A I N T O C A -
B L E Y S U C A M P O H E C H O U N A M U -
R A L L A D E A C E R O I M P O S I B L E D E 
A T R A V E S A R . 
Al juego d« ayer acudieron 'bastantes 
personas, sabiendo que era un Juego im-
portante, pues estaba empatada la serie 
con los americanos. 
Méndez, á pesar de h a b é r s e m e dicho q u « 
no pitchaba, ocupó el box, y estaba wlld 
al principio. 
E l primer inning t o m ó mal aspecto cuan-
do Knabe y Lobert cogieron bases por bola, 
y avanzaron á. tercera y segunda, respec-
tivamente, con sacrifice de Magee, que 
muere en primera con asistencia de M é n -
dez. Y a c r e í a m o s que nos iban á hacer 
carrera, pero no c o n t á b a m o s con la gran 
batería Méndez-Str iker , que poncharon á 
Luderus y á Mitchell, realizando el skunk, 
y recibiendo 3a ovac ión m á s delirante que 
he visto, tanto de parte de los azules co-
mo de los Rojos, dicho sea en honor de 
éstos. 
Méndez se encontró durante el desa f ío en 
otras posiciones por el estilo; pero no pu-
dieron anotarle gracias á s u gran pitching 
y á su gran campo. E n el s é p t i m o inning, 
con un hombre en segunda y otro en pr i -
mera, Lobert disparó un c a ñ o n a z o para la 
segunda, pero al l í estaba el gran R o m a -
ñach en lugar de Cabañas , y el hombre fué 
out\ en primera. 
E l campo azul jugó maravlllosainente, 
no reg i s trándose m á s que un error del P á -
jaro en una bola que é s t e h a b í a flldeado 
admirablemente, pero que le saltó del 
guante. 
Los filadelfianos no pudieron dar m á s 
Que cuatro hits, y eso muy repartido», 
Stack durante los primero» imsíngs es-
tuvo intocable, resultando el desaf ío a l 
Principio un duslo de pltchers. 
Las <3os primeras carreras de su club 
^ empujó Méndez, dando un hit entre el 
Jardín central y el derecho, que hizo ano-
tar á Strlcker y R o m a ñ a c h , que se h a -
llaban en tercera y segunda, respectiva-
mente. 
Log americanos es tán empatados con el 
Habana y uno debajo de nosotros. 
Y a se halla entre nosotros Mr. Phelon, 
cf0nista de sports del "Time's Star C i n -
cinnti," qUe presenció el desa f ío de ayer 
Riendo pitchear á Méndez. S e g ú n él, no 
^ay mejor pitcher que Méndez, y lo ún ico 
ûe siente es que no pueda la gran bate-
J{a cubana jugar en las Ligas Mayores de 
los Estados Unidos. 
ie Latham, el famoso trainer de Jos 
igantes, se encuentra ya entre nosotros; 
Parece que es una avanzada que viene á 
enterarse qué tal andamos por aquí. Pron-
to l legarán los jugadores, s egún cable re-
Clbido por J iménez . 
E l Jueves, á las tres en punto. Habana 
Park y Fi ladelña. 
score del juego es como sigue: 
L l a m a l a atención, d-el viajero en 
'Londres la apostura correcta de los 
cabs y de «us cocheros, de los a u t o m ó -
viles y sus ''chauffeuTs" ya se trate 
de v e h í c u l o s de servicios privados ó 
púb l i cos . 
Los taxi-autos londinenses son ba-
jo todos los puntos superiores á los 
que circulan por Par í s . 
Su gusto por el esplendor en su 
atelage el i n g l é s lo ha reservado para 
el a u t o m ó v i l . L o s taxis de Londres 
son perfectos, amplios, bien conser-
vados, todos provistos de techos pa-
r a los equipajes; el "chauf feur" vis-
te correctamente, mejor que l a mayo-
ría de los "chauffeurs" parisienses. 
L o s "chauffeurs" ingleses cuidan 
sus a u t o m ó v i l e s con esmero; los co-
bres, los nikeles, el barniz de las ca-
rrocer ías e s tán resplandecientes; los 
cojines son limpios; los cristales trans-
parentes y—detalle lleno de elegan-
.cia—todas las m a ñ a n a s antes que el 
auto abandone el "garage ," los neu-
mát i cos , los de las ruedas y el de re-
cambio, son frotados con blanco de E s -
paña . 
E s a moda acaba de introduirse en 
P a r í s , llamando mucho la a tenc ión . 
P H I L A D E L P H I A 
V . C . H. O. A. E . 
Knabe, 2b. . 
Lobert, 3b. . 
Magee, If. . 
Luderus, Ib. 
Mitchell, cf. , 
Walsh , ss. . 
Cotter, rf. . 
Kll l i fer, c. . 
Stack, p. . . 
Schultz, X . 
2 0 0 4 8 0 
3 0 0 0 2 1 
3 0 0 1 0 0 
4 0 0 9 1 0 
4 0 0 0 0 0 
4 0 2 1 7 1 
4 0 1 1 0 0 
4 0 1 6 2 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 0 
A L I A N Z A A R E S A N A 
E n la pintoresca vi l la de Ares se ha 
celebrado estos d ías una s i m p á t i c a 
fiesta. Cumpliendo un acuerdo de la 
J u n t a Direct iva de aquella Sociedad, 
establecida en C u b a , el presidente de 
ésta, don Cándido Mugía , ha dado 
| r ea l i zac ión al proyecto de obsequiar 
con una comida al elemento escolar 
que vive al amparo de la culta insti-
tuc ión . 
E l acto se ce l ebró en el local social. 
Al l í se congregaron 100 n iños de uno 
y otro sexo, dirigidos por su profesor 
don Federico 'García. 
L a comida ha sido suculeoita. Pue-
de decirse que todo Ares acudió á 
pre&enciaiT la fiesta. 
A la hora de los brindis los in ic ió 
el profesor de la escuela aresaua, se-
ñor García . P r o n u n c i ó un elocuente é 
inspirado brindis, que merec ió calu-
rosos aplausos. 
Tr ibutó elogios á l a altruista insti-
t u c i ó n creada por los aresanos en C u -
ba, y se ocupó de los adelantos obte-
nidos por los escolares allí congrega-
dos. 
E l presidente d'e la f u n d a c i ó n are-
sana, s e ñ o r M u g í a , pronunc ió otro 
discurso para hacer historia de c ó m o 
se croó aquél la , y los entusiasmos que 
alientan á los hijos de rAres residen-
tes en Cuba para sostener y ampliar 
cuanto sea dalble la magna empresa 
de educar á los n iños pobres de la vi-
lla. L a breve orac ión del s e ñ o r M u g í a 
fué coronada con una o v a c i ó n deli-
rante. 
Los cien iriños obsequiados canta-
ron un hermoso himno dedicado á l a 
i n s t i t u c i ó n aresana. H a sido, en ver-
dad, una fiesta hermosa, de la que en 
Ares se g u a r d a r á siempre recuerdo 
grato. 
O E N T U O A S T U E I A N O 
L a infatigable Secc ión de Sanidad 
de este Centro se r e ú n e esta noehe en 
ses ión ordinaria. Se t r a t a r á n asuntos 
de gran importancia para la Casa de 
Sa lud y los intereses sociales. 
C L U ' B L U A R Q U E 8 
Me escribe un tal Enrique , que de-
be ser el notable poeta, el notable de-
pendiente y el notable Secretario de 
este esforzado Club. Y d e s p u é s de 
tratarme de señor , cosa que yo le 
agradezco, me dice muy donosamen-
te que los luarqueses i r á n á Palatino 
el 26; que i í á n á añad ir un laurel m á s 
á los muchos que tienen conquistados. 
E l programa y los d e m á s datos irán 
en l a semana p r ó x i m a . P o r lo pronto 
se expenden billetes especiales para 
los no socios, al precio de tres pesos 
para caballeros y uno y medio par& 
las señoras ó señor i tas , y se hallan á 
la venta en el domicilio de la Presi-
dencia, Obispo 80. 
Se preparan grandes sorpresas, en-
tre ellas un colosal " a m a g ü e s t o . " 
Se agradece l a noticia y se trasmite 
á. todos los luarqueses y á todos los 
asturianos " p a " que vayan, que sí 
que irán, pues t r a t á n d o s e de luarque-
ses la fiesta s e r á brillante. Venga su 
programa. 
Totales 30 0 4 23 16 2 
A L M E N D A R E S P A R K 
V. C . H. O. A. E . 
R. Va ldés , If. . . 
Hidalgo, cf. . . 
Almeida, 3b. . . 
Castillo, Ib. . . 
González , c. . . 
Palomino, rf. . . 
Cabrera, ss. . . 
R o m a ñ a c h , 2b. . 
Méndez , p. . . . 
Totales 
4 1 1 1 0 0 
2 0 0 2 0 0 
3 0 1 1 0 0 
4 0 1 8 0 0 
8 1 3 10 0 0 
3 0 0 1 0 0 
4 0 0 1 4 1 
4 1 0 2 2 0 
4 1 2 1 4 0 
31 4 8 27 10 1 
X B a t e ó por Stack en el noveno. 
R. Va ldés , tocado por bola bateada. 
Anotac ión por entradas 
Filadelfia 000 00O 000—0 
Afmendares P a r k . . . . 000 200 02x—4 
Sumario: 
Two base hits: Kil l ifer, R. Va ldés y 
Walsh. 
Three base hits: G. González y Méndez. 
Stolen bases: Palomino 2. 
Sacrifice hits: Magee. 
Hombres en bases: del Filadelfia 8; del 
Almendares P a r k 8. 
Double plays: Knabe y Luderus; Cabre-
r a y R o m a ñ a c h ; Walsh, Knabe y Luderus. 
Struck outs: por Méndez 8; por Stack 3. 
Bases por bolas: por MéndeK 5; por 
Stack 5, 
Ba lk: por Stack. 
Umpire: Rigler. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Soorer: Conejo. 
A Z U L E J O . 
S O d D A D B J S P A N O l A S 
O E N T E O G A L L E G O 
Anoche ce lebró junta ordinaria l a 
entusiasta Secc ión de Propaganda de 
este Centro. 
Se t o m ó el acuerdo de no admitir l a 
e-enuncia presentada por el presiden-
te de l a d e l e g a c i ó n de Los Palos, 
mientras no rinda cuenta con l a so-
ciedad. 
Se aprobó el nombramiento de mé-
dico de la d e l e g a c i ó n de A g r á m e n t e á 
favor del doctor J u a n María Rodrí-
guez. 
Se autor i zó á la d e l e g a c i ó n de Cie-
go de A v i l a p a r a alquilar nn modesto 
local para instalar en él su secretar ía . 
¡Se acordó qu-e el delegado de esta 
S e c c i ó n vaya á Manzanillo á prepa-
rar la cons t i tuc ión de la d e l e g a c i ó n 
de aquella ciudad. 
Finalmente, y d e s p u é s de discuti-
dos ampliamente, se aprobaron los 
presupuestos que han de regir en es-
ta S e c c i ó n el p r ó x i m o año. 
C L U B C O V A D O N Q A 
Los distinguidos covadongos ha-
b ían citado á cabildo para ayer, « n 
los salones del Centro; pero como no 
asistieron m á s que media docena de 
socios, l a junta se s u s p e n d i ó s in to-
mar acuerdo alguno. 
Los que asistieron, suavemente in-
dignados, acordaron volver á citar 
para el jueves p r ó x i m o , por l a noche, 
en el mismo Centro y en el mismo sa-
lón. 
S i los covadongos quieren conti-
nuar s i éndo lo , s i desean que el Club 
no se disuelva, s i ansian su total reor-
gan izac ión , vuelvan el jueves al Cen-
tro, que respecto á l a v ida de este 
Club se preparan algunas cosas que 
les sa t i s farán . 
D í g a n m e : j!Si se disuelve Covadon-
ga, á dónde vamos todos los asturia-
nos? 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Distinguidos elementos de esta ins-
t i tuc ión , reunidos en sus salones, 
acordaron constituir un Comi té de 
propaganda para establecer en las 
Canarias varios planteles de e n s e ñ a n -
za. P a r a formarlo se nombraron las 
personas siguientes: Domingo Tejera , 
J o s é Cabrera D í a z , Eduardo Iglesias, 
A n d r é s N ó b r e g a s , T o m á s Fel ipe Ca,-
macho, Francisco Bethancourt y J o s é 
B e n í t e z y E o d r u í g u e z . 
T a m b i é n se acordó que este Comi-
té se encargue de estudiar los medios 
de l levar á efecto l a idea de ese im-
portante problema cultural y hacer 
una ctiva propaganda por medio de 
la prensa de Cuba y de Canarias, y 
que además se indique que el día Io. 
de Enero de 1913 se comenzará la -re-
co lecc ión de fondos para llevar á v í a s 
de. rea l i zac ión el importante pro-
blema. 
B e b a u s t e d c e r r e z a , pero pi-
da l a d e L A T K O P I O A L u 
L o s H o t e l e s 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
E N T R A D A S 
Noviembre 13. 
Julio Alvarez González, de C a m a g ü e y . 
J . Borges, de Matanzas. 
Sra. A. M. Martín, de Matanzas. 
L u i s Rubio y Rubio, de Mérida. 
Isabel A. de Rubio, de Mérida. 
J o s é María Rubio, de Mérida. 
Isabel Boiio, de Mérida. 
Candelaria A . Wei , de Mérida. 
LOS SUCESOS 
R I Ñ A Y L E S I O N E S E N 
E L H O S P I T A L D E S. L A Z A K O 
E l practicante de medicina del 
hospital de San Lázaro Mat ías Rubio 
Linares , de 31 años7 y el portero de 
dicho establecimiento Vicente Mi-
l lan, sostuvieron ayer noche una re-
yerta, l e s i onándose mutuamente. 
Rubio fué asistido en el hospital de 
Emergencias de una herida perforo-
cortante, en la r e g i ó n lumbar, y otra 
d^ igual naturaleza en l a r e g i ó n ees-
tal, arabas en el lado izquierdo, de 
pronós t i co grave. 
T a m b i é n fué asistido Millan de una 
herida contusa en la r e g i ó n ci l iar iz-
quierda, y c o n t u s i ó n de segundo gra-
do en la r e g i ó n escapular del pro-
pio lado y fractura de los huesos de 
la nariz, habi.ndose trasladadi a l le-
sionado al sanatorio " L a B e n . f í c a , " 
por ser socio del Centro Gallego. 
E l estado de ambos lesionados fué 
calificado de pronós t i co menos gra-
ve, por - cuyo motivo la pol ic ía dio 
cuenta de este hecho al Juzgado Co-
rreeeionai de la S e c c i ó n Tercera, 
E l 'hecho ocurr ió en el hospital de 
•San Lázaro . 
E N L A S C A N T E R A S ' ' C H U C H I " 
' E l c a p i t á n de l a 10 E s t a c i ó n de Po-
l ic ía del Vedado señor Hidalgo, dio 
cuenta esta madrugada a l señor Juez 
de guardia, haber sido asistido en el 
•Centro de Socorro de aquel barrio el 
menor de la raza blanca Domingo Ro-
d r í g u e z Pérez , de tres años de edad, 
vecino de 20 esquina á 21, de varias 
escoriaciones diseminadas por el tó -
rax abdomen, r e g i ó n intercapular y 
articulaciones escapular numeral, de 
contusiones de segundo grado en la 
reg ión parietal derecha, y de f enóme-
nos de c o n m o c i ó n cerebral, d« pro-
nós t i co grave. 
E s t a s lesiones, s e g ú n manif estacio-
nes de don Bernardo R o d r í g u e z , pa-
dre de dicho menor, las sufrió al caer-
se casualmente desde lo alto de las 
canteras conocidas por " C h u c h i , " lu-
gar donde se encontraba un pariente 
del lesionado. 
L a s canteras eistán a l fondo de la 
casa del lesionado y el hecho ocurr ió 
á las cuatro p. m. 
E l Juez de guardia c o n o c i ó de este 
hecho. 
C O N T R A "ÜN P O L I C I A 
E n l a tercera E s t a c i ó n se presentó 
ayer al medio día el negro Miguel 
Marrero V a r o n a ; vecino d<e Industr ia 
27, manifestando que al encontrarse 
en los portales de l a Casa de los Juz-
gados, Prado esquina á Grenios, ha-
blando con una joven, el vigilante de 
la P o l i c í a Nacional n ú m e r o 149, lo ex-
pu l só de allí , á empellones, y le p e g ó 
en la cara . 
Reconocido iMarrero en el Centro 
de Socorro, el méd ico de guardia cer-
t i f icó que no presentaba lesiones al-
gunas. 
E l vigilaute acusado dice que las 
manifestaciones de Marrero son in-
ciertas, y no es m á s que na venganza 
porque él detuvo á una morena que 
fué condenada por el Juez Correccio-
nal, y l a cual es concubina de su acu-
sador. 
L a po l i c ía dio cuenta de este hecho 
al Juzgado competente. 
¿ B R U J E R I A ? 
Vicente Docampo Blanco, vecino d i 
A y e s t e r á n n ú m e r o 2, d e n u n c i ó á la 
po l i c ía que u n individuo blanco, á 
quien só lo conoce por Andrés , se le 
p r e s e n t ó hace d ías en su domicilio 
otfreciéndele curar una a f e c c i ó n que 
padece del pecho, s i le daba dos pe-
sos. 
Agrega Docampo que aceptó el 
ofrecimiento y que el citado A n d r é s 
le dió á tomar el contenido de cinco 
botellar, pero en vez de mejorar ha 
empeorado, por cuyo motivo se n e g ó 
á entregarle el saldo del dinero, pues 
y a le hab ía entregado cinco pesos. 
A n d r é s , s e g ú n Docampo, se presen-
tó ayer á l a puerta de su casa, y en 
venganza de no haberle pagado lo 
convenido le r e g ó en la misma unos 
polvos, desapareciendo en seguida. 
Docampo, creyendo que el A n d r é s 
le ha echado brujer ía , d e n u n c i ó este 
hecho á l a pol ic ía . 
E l " b r u j o " A n d r é s no ha sido ha-
bido ni se conoce su domicilio. 
" C A R E T I O A " Y " E L - C A P I T A N " 
E l teniente Nespereira c o m u n i c ó al 
señor Juez Correccional de la S e c c i ó n 
Segunda, que en v ir tud de su orden 
de fecha 20 del pasado^ l ibrada en 
causa n ú m e r o 1611| y lo informado 
por el vigilante de l a cuarta E s t a -
c ión Miguel A . R o d r í g u e z , l o g r ó in-
quirir que los autores de la sustrac-
ción de una cadena á la menor B lan-
c á González eran dos menores: E l a -
dio Arredondo y Barranco (a) " E l 
C a p i t á n , " vecino de D i a r i a 3S y E u s -
taquio Delgado y Porto (a) " C a r e t i -
c a , " de Glor ia 49, los cuales fueron 
detenidos pero en a tenc ión 'á su edad 
se les entregó á sus familiares para 
que lo presenten hoy ante el Juzgado 
que los reclama. 
• E L L E S I O ' N A D O D E A N O C H E 
S e g ú n el " r e l o r d " de l a 9 E s t a -
ción de Po l i c ía , el individuo que ano-
che fué lesionado por un t r a n v í a y de 
cuyo hecho dimos cuenta en nuestra 
ed ic ión de esta mañana, resulto nom-
brarse Marcelino Alonso, natural de 
E s p a ñ a , de 34 años, carretonero y ve-
cino de la calle 2 n ú m e r o 21. 
Este individuo f u é recogido en la 
vía públ i ca sobre las paraledas da 
los_ t r a n v í a s por el Concejal Sr . Sar-
diñas y otros individuos, quienes b 
llevaron en coche al Centro de Soco-
rro de aquel barrio. 
Ed lesionado debido á su estado de 
gravedad, no pudo declarar, y s e g ú n 
certificado m é d i c o , aparece que ha-
bía ingerido bebidas a lcohó l i cas . 
L a po l i c ía detuvo al motorista L u -
po R o d r í g u e z , y lo remi t ió al Juzga-
do de guardia. 
E l lesionado fué remitido al hospi-
tal "Nuestra Señora de las Merce-
des ," por no contar con recursos pa-
r a su asistencia médica . 
A L V I V A C 
Por un vigilante de la " S e c c i ó n de 
Exper tos ," fué detenido el menor 
blanco J e s ú s Cabrera y Molina, sin 
ocupac ión ni domicilio por portar un 
revó lver sin estar autorizado para 
ello. 
Este menor se encuentra reclama-
do por el Juzgado Correccional de la 
S e c c i ó n Primera, y a d e m á s resu l tó 
ser p r ó f u g o de la Escue la Correccio-
nal de Guanajay . 
E l detenido f u é remitido al V i v a c . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a menor mestiza Este la Moré 
B e r m ú d e z , vecina de Hospital núme-
ro 10, a tentó anoche contra su vida 
ingiriendo cierta cantidad de un tó-
xico que su madre t e n í a en una bote-
lla para inyecciones. 
L a Moré fué asistida de una into-
x icac ión grave s e g ú n certificado 
expedido por el m é d i c o de guardia en 
el Centro de Socorros del Segundo 
distrito. 
Se desconocen las causas porque la 
Moré t r a t ó de suicidarse. 
C A P T U R A D E ' S E L C H I Q U I T O " 
Dos vigilantes de l a S e c c i ó n de E x -
pertos detuvieron a l mestizo Antonio 
Mart ínez Cárdenas , (a) " E l Chiqui-
to ," de 17 años de edad y vecino de 
Virtudes 48, por encontrarse recla-
mado por el s e ñ o r Juez Correccional 
de la Secc ión Segunda, y a d e m á s re-
su l tó ser prctfugo de la Escue la Co-
rreccional de Guanajay. 
" E l Chiqui to" ingresó en el V i v a c . 
U N C I R C U L A D O 
E n l a s é p t i m a •Estación de P o l i c í a 
se p r e s e n t ó ayer tarde e x p o n t á n e a -
mente, el blanco Enrique V a l e r a Cas-
tells. vecino de A y e s t e r á n n ú m e r o 2, 
por haber tenido noticias de estar 
reclamado vor el Juez Correccional 
de l a S e c c i ó n Segcnda, en juicio por 
d a ñ o á l a propiedad. 
V a l e r a fué remitido aíl V i v a c par;i 
ser presentado hoy ante la autoridad 
qi;e lo reclama. 
R E Y E R T A 
E s t a madrugada fueron detenidos 
en l a calle del Prado frente á l a ca-
sa n ú m e r o 111, los blancos Adolfo B a -
rrios Chano, dependiente y vecino del 
ca fé Cárcel esquina á oMrro y Anto-
nio P é r e z Ramos, t a m b i é n dependien-
te con residencia en Auimas 98, vor 
¡habeiflos sorprendido el vigilante n ú -
mero 1320 al estar en reyerta y pro-
mover e scánda lo . 
Ambos quedaron citados para cora-
parecer hoy ante el Juez Correccio-
nal competente. 
Tasajo. ^ ' " . ' V ' V ' V t j l 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
Mercado Monetario 
C A S A S D E 
Habaoa 14 de No 
A las 
Plata e s p a ñ o l a 
O i lderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano con-
tra plata e spaño la 
Centenes 
I d . en cantidades.. . 
Luises 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata españo la 
C A M B I O 
viembre «le 1911, 
11 de la m a ñ a n a . 
9 8 % á 9 8 % V . 
97 á 98 V . 
109% á 110% P. 
10% á 11 V . 
á 5.34 en plata, 
á 5.35 en plata, 
á 4.26 eu plata, 
á 4.27 en plata. 
á 1-10 á 1-11 V . 
Provis iones 
Noviembre 14. 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt. á 13.% 
E n latas de 9 Ibs. qt. á 14.1/2 
E n latas de 4 ^ Ibs. qt. á 15.1^ 
Mezclado s. clase c a j a á 9.00 
Ajos . 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla . . . . . á 3.80 
De canilla nuevo . . . 4.14 á 4.% 
Viejo 4.I4 4 4.y2 
De Valencia á 8.% 
Almendras. 
Se cotizan á 38.00 
Bacalao. 
Noruega SAA k 9.00 
Escocia 7.% á 8.00 
Hal i fax (tabales) . . á 7.14 
Robalo No hay. 
Pescada á 5.% 
Cebollas. 
Ga Llegas 
I s l eñas (semilla . . . 
F r i i o U « , 
De Méj ico , negros . . 
Del pa í s 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferr i s , quintal . . . . á 24,i/t 
Otras marcas . . . . 22.00 á 2:3.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera á 12 ^> Artificial A 10.V2 
Papas. 
E n barriles del Norte á 4.1/4 






Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Noviembre 13. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Excelslor," capi tán Birney, to-
neladas 3,542, con carga y 54 pasaje-
ros, á A. E . Woodell. 
I>e Annapolis (N, E . ) , en diecisiete días , 
goleta Inglesa "Edna V . Clckels," c a -
p i t á n Berry, toneladas 442, con made-
ra, á Hastings. 
Día 14. 
De Saint John, en ocho días, vapor Inglés 
"Briardene," capi tán Crone, toneladas 
2,570, con carga, & Louis V . PJacé. 
De Newport Xews, en cuatro y medio d ías , 
vapor inglés "Berwlndale," cap i tán W i -
lliams, toneladas 5,242, con carbón, á 
Havana Coal and Co. 
De New Orleans y escalas, en cuatro y 
medio días , vapor a l e m á n " H . B l u m -
berg," cap i tán Nlssen, toneladas 1,226, 
con carga, á Lykes y Hermano, 
í De Tampa y escalas, en treinta horas, v a -
por americano "Masco-tte," cap. Alien, 
toneladas 884, con carga y 75 pasaje-
ros, á G. Lawton, Chllds y Compañía , 
S A L I D A S 
Noviembre 14. 
P a r a New York, vapor americano "Espe-
ranza." 
P a r a New Orleans, vapor americano " E x -
celslor." 
P a r a Tampa, vapor americano "Mascotte." 
P a r a New Orleans, vapor noruego "Haa-
kon V I I . " 
P a r a Tampico, vapor cubano "Santiago." 
P a r a Hamburgo, vapor a l emán " L a Plata," 
j 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Noviembre 13. 
P a r a K e y West y Knights Key, vapor ame-
ricano "Miami," por G. Lawton, Childs 
y Compañía . 
73 tercios y 18 pacas tabaco en rama, 
43 bultos provisiones. 
P a r a Veracruz, vapor americano "Monte-
rey," por Zaldo y Compañía . 
1 caja dulces. 
17 bultos efectos. 
P a r a Hamburgo y escalas, vapor a l e m á n 
" L a Plata." 
1 caja tabacos torcidos. 
1 caja dulces. 
23 sacos huesos. 
6 bocoyes y 1 pipa aguardiente. 
5 bultos efectos. 
P a r a Tampico, vapor cubano "Santiago.-* 
por Zaldo y Compañía . 
De tránsito . 1 . . 
B O L S A . P R I V A D A 
COTIZACIONJE valores 
R B ]R E 
Bliaetss del Banz-c E s p a ñ o l d« la lafla d« 
Cuba contra oro, de m¡ á S1/̂  
Plata e s p a ñ o l a contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 110 110^ VALORES 
C«m. V-MIÓ. 
Pondo» públ icos . - < 
Valor Pía 
BHapréstlto de te Repúbl ica 
de Cuba 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 
Obüsrucjoneo primera blpote-
ca üfl Ayuntamiento de la 
Habana 
Qbnsacioneo segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obllgacjon-ss hipotecarias P. 
C. de Clenfuegoa * V i l l a -
c lara . 
td. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarr i l de 
Caibarién- . ¿ 
Id primera Id. Gibara & Ho l -
gvín 
Bonos hipotecarlos de la 
Oon-jpafl'p fle Oa? y Hlec-
tricidad de la Habana . . 
Bonos Ü«? ¡a, H a t a n a .ffilec-
trio Rallway's Co. (en c ir-
culac ión) 
ODi¿+iac;! mes generales (per-
petuas) consolidndajs du 
_ los F . C. U . de la Habana . 
ÍJUÍIOS de la Compartía de 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
F;Dnos de la Repúbl ica do 
Cuba emitidos «n 1896 i 
i m 
B¿mos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W s t e a 
Woks . 
fd. hipotecarios Cantral azu-
carero "Olimpo" 
id. id. Central azucarero 
"CovaJonga" « 
Oblígracione? Grles. Conao-
Ihiadas Gas y Ulen-
tricidad 
Emprés t i to a., ja Repúbllna 
de Cuba, 1G% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Companj^. 
Banco Espafioi Ŷe u lela a*. 
Cuba 
Banco AgrícoJa ae ÍPuerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía Fírroi;:arrUeo 
Unrdos dG la Hsbpvna y 
Aír;.JiceD,?(i Je Regla l imi-
tada 
Ca. E léc tr i ca i e Santiago de 
Cuba 
Compartid del Ferrocarri l del 
Oeste 
Compañía Cubana Cenrrai 
Railway'a Limiced Pre ie -
rldsa, 
Id. id. (comunes) 
^errocarrU de Gibara & Hol -
guln 
Compañía Cubana de Altíja-
brado de G a s . 
Comp:ifi,fi de G a f y E l e c n ^ 
cidad de la Habana . . 
Dioue u j íaua i ia /-"refe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo . . 
IVtüja.de Jr"^-írciu u« la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compafír?. de Construcv.l'»-
nes, Reparaciones y 3 a -
neamlentc dp> Cuba. . . . 
Compañía H a v a n a ifllfecmo 
R a i i w a y g Co. (pi-erer*^-
tes) 
C a . id. Id. (comunes) . . . 
uúintiHftfU A n ó n i m a ' d i Ma-
tíin/iai.' 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cubav 
1'ih.nt» ^ 'óc tr i c s de Óátiqtl 
Spír i tu* _ 
C o m p a ñ í a Cuban Telephowe.' 
Ca. A ¡niacenfcs y Muelles Loa 
Indios / 
Matadero Industrial , . J . . 
Fomento Agrario (circula-
c ión) 
Banco Territorial da Cub^. 
Id. id. Beneficiadas. . . 
Cárdenas City Water WoiVcs* 
Company 


















































D I A R I O DE LA MARINA. 
'r~ " I - . V!'»1 
-Adición do la tarde.—Noviembre 14 de 1911. 
JA Ñ E R A S 
De vuelta. 
En el vapor americano Monterrey 
llegó ayer á esta ciudad, después de 
nna ausencia de varios meses, la Mar-
quesa de la Real Proclamación, née 
Serafina Montalvo, á quien acompa-
ñan sus dos hijos, Petter y Gonzalo. 
La elegante y distinguidísima dama 
ha pasado una parte del verano en 
Suiza y 
Después se trasladó á Par ís . 
Sus amistades de la sociedad haba-
nera, tan numerosas como selectas, 
acudirán á darle la bienvenida en 
aquel bello palaeete frente á la Ave-
nida de las Palmas que acaba de te-
ner por huésped, en el prólogo de su 
luna de miel, á los simpáticos esposos 
Cristina Kindelán y Antonio Men-
doza. 
Sea todo felicidad en su vuelta á 




Otro viajero distinguido. 
Es Mr. Howlley, presidente de la 
Cuban Svrfar Comparuy, que regresó 
¡'ver de Nueva Orléans á bordo del 
F.rcelsior. 
Por cierto qufe al referirse á Mr. 
Howlley se ha dicho, en más de un pe-
riódico, que finé este caballero quien 
hizo al general Mario Menocal el rega-
lo del yadht Marican. 
Están seguros de eso? 
Me parece que sobre este punto sur-
j ira una rectifieación que no soy yo el 




Entre las primeras bodas que están 
concertadas para Diciembre cuéntase 
la de la señorita Esperanza de la To-
rre, la bella y gentil cardenense, con el 
distinguido licenciado Ignacio Rodrí-
guez Alegre. 
Ya está señalada la fecha. 
Se celebrará el día ocho, festividad 
de la Purísima, en el templo de la 
'Merced. 
Boda elesrante. 
A propósitos de bodas. 
Recientemente tuvo celebración en 
el Vedado, en la parroquia de aquella 
barriada, el matrimonio de la encanta-
dora señorita Carmen Yivancos Her-
jiández, hija deí distinguido abogado 
.Miguel Vivancos, con el joven Luis 
Rafael B. y Hernández. 
•Ceremonia de carácter íntimo. 
Así lo imponía el riguroso luto que 
guarda uno de los novios por un sensi-
ble duelo de familia. 
Felicidad para los nuevos esposos! 
* 
Algo de la Opera. 
Conviene advertir á. cuantos tienen 
separadas localidades que se apresu-
ren á recoger los billetes de abono an-
tes de» las tres de la tarde del jueves 
próximo, ya en la Contaduría de Pay-
ret ó bien en el escritorio del señor 
Pedro Pablo Guilló, en San Ignacio 
50. 
Pasado este plazo podrá la empresa 
disponer libremente de dichas locali-
dades. 




Para los comienzos de Enero tienen 
anunciado volver á la Habana los Mar-
queses de Sandoval. 
Viaje de recreo puramente. 
Pasarán en nuesrtra ciudad una cor-
ta temporada para regresar después á 
su habitual residencia de "Málaga, cru-
na de la Marquesa, la elegante dama 
que á sui paso por nuestra ciudad, ha-
ve algniios años, dejó los mejores re-
cuerdos de su belleza, gracia y distin-
ción. 
La noticia de su vuelta será recibi-




Un rumor. . . 
Hablase de una soirée en Palacio 
para presentación de Narcisa Gómez 
Arias, la espiritual señorita, la menor 
de las hijas del honorable Presidente 
de la República. 




Desde hace varios días se encuentra 
instalada la señora Cecilia Alvaree de 
la Campa viuda de (Franca, con toda 
su distingni'ia familia, en el bello 
chalet vecino á la Universidad Nacio-
nal quie es propiedad dtel señar Rai-
mundo Cabrera. 
Ha dejado, aunque temporalmente, 
su hermosa casa del Prado. 
Soñadora. 
Es un muevo vals. 
Vals Boston, para piano, cuyo autor 
es el joven y aplaudido compositor En-
rique Gottardi, quien lo dedica á la be-
lla señorita Margarita Olózaga. 
Una producción más, feli/z é inspi-
rada, del creador de Chrysanthéme. 




La función del Nacional, función de 
abono, con la comedia Alrededor dd 
Mundo. 
Y una novedad en Payret. 
Es el estreno de la opereta española 
que lleva por título BU viaje de la 
vida.. 
Va á segunda hora. 
EMBIQUE PONTAXILLS . 
S e m a n a E u c a r í s t i c a 
A pesar de la distancia, acudieron 
á visitar al Divino Señor Sacramen-
tado en la Iglesia de Nuestra Señora 
del Pilar, la pasada semana, nume-
rosos fieles. 
E¡] jueves, nueve del actual, se 
acentuó considerablemente la asis-
tencia de sus constantes visitadores. 
Carruajes y automóviles, condu-
ciendo á nuestras católicas damas, 
hicieron parada frente al sagrado re-
cinto. 
El altar mayor, adornado con mu-
cho gusto, ostentaba su brillante y 
art íst ica iluminación e léc t r ica 
Et] domingo á mañana y tarde, la 
asistencia fué redoblada. Sobre las 
cinco, recitado que fué el santo ro-
sario, los caballeros pontificios, en-
tre los que vimos al muy ferviente 
católico. Secretario de la Asociación, 
don Jesúg Oliva, se dispusieron á es-
coltar en unión del crecido número 
de fieles, al "d iv ino sacramento" 
que bajo palio recorrió el interior del 
templo. 
Es indiscutible que la devoción eu-
carística toma proporciones gigan-
tescas en la1 capital habanera, dán-
donos nna prueba irrefutable de ello 
la numerosa asistencia de fieles y el 
fervor y reverencia con que se pos-
tran ante El . La reserva resultó co-
mo siempre, edificante é imponente, 
pues el pueblo, que en esos momen-
tos en masa se postra ante el Dios 
tres veces santo, presentaba un gol-
pe de vista extraordinariamente su-
gestivo y religioso. 
CARMELO 
" J A P O N C I T O " 
M O D A D E P A R I S 
P E R F U M E P R E D I L E C T O 
D E GRANFAMA Y MERITO 
representante en la Habana del famoso re-
loj "Orión," clon francisco Blanco, prome-
te desde los palcos por él tomados, hacer 
conocer al público la hora fija. 
C 3261 15t-3 N. 
LIQUIDACION TERMINA 
LOS ULTIMOS RESTOS OE MEROANGIAS i LIQUIDAR, 
SE VENDERAN ESTA SEMANA EN 
L E P R I N T E M P S 
á los precios ques quieran pagar para inaugurar la nueva era 
con las grandes novedades que para la próxima estación ha 
comprado el gerente D. Ramón Fernández, en su actual ex-
cursión por París, Lyon, Berl ín y otros centros manufacture-
ros de Europa. 
A C T U A L I D A D I R T E R E S A N T E E l 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
3340 N - l 
"FLOR I E F L 01" ES E l TÉ 
N A C 8 0 N A L 
Con una gran concurrencia se hizo ano-
che la tercera representac ión del drama 
de Guimerá " L a reina joven," y con el bri-
llante d e s e m p e ñ o de las anteriores. 
E l éx i to fué completo. E l público en-
tusiasta aplaudió las escenas culminantes | 
de la obra. 
P a r a hoy, martes, función de abono, se • 
eatrenará la comedia g r a c i o s í s i m a y sin i 
atrevimientos inmorales, titulada "Alrede- j 
dor del mundo." Para hacer su apoyogla ' 
basta con decir que el autor original es el : 
fecundo Trlst&n Bernard, autor de "Triple 
píate" y otras comedias ch i s tos í s imas . 
L a obra es en tres actos; d e s p u é s re- | 
presentarán el sa ínete " L a cuerda floja." 
Mañana miércoles va la cuarta repre-
sentac ión de " L a reina joven," y esta mis-
ma semana el estreno de 'V. Quo vadis?" 
obra de gran aparato. Será el e spec tácu lo 
sensacional de la temporada. 
Un nuevo y grandioso triunfo de Virg i -
nia F á b r e g a s . 
A L B I S U 
E n primera tanda se exhibirá esta no-
che la famosa cinta que tanto gus tó pa-
sados días, titulada "Guzmán el Bueno." 
Es te pasaje, histórico, tan interesante co-
mo extraordinario, y el que se titula " L a 
r iva l del Cardenal Richelieu," no menos 
sensacional, llenan la primera ses ión, y el 
públ ico l lenará seguramente el teatro. 
A segunda hora, irán " L a edad peligro-
sa," dividida en cuatro partes, y la aplau-
dida pel ícula "Flladelfia y Xev,- York." 
P a r a muy pronto, la que se titula " L a 
esclavitud de los negros." 
E l Gigante aragonés sigue cantando BUS 
jotas y entreteniendo al júbl ico con la ame-
na conversac ión que le da mientras exa-
minan su interminable físico. 
E l popular don Enrique Aldabó, que ha 
demostrado ser tan hábil industrial como 
consumado artífice por el gusto con que 
hubo de presentar sus productos en todas 
las Exposiciones, ha tomado dos palcos pa-
ra la gran función comercial que se orga-
niza. 
Lo que se propone hacer no lo sabemos; 
pero nos consta que sorprenderá al pú-
blico con algo digno de su inventiva, y 
esta sorpresa ha de ser grata, seguramen-
te, para cuantos puedan admirarla. 
Se prepara también otra curiosidad. E l 
P A Y R E T 
" E L V I A J E D E L A V I D A " 
Tloy se estrena esta zarzuela, de la que 
tanto se ha hablado en estos ú l t imos días. 
E s el acontecimiento teatral de la noche. 
Veremos si la obra responde á su fama. 
Creemos que sí, pues por algo se habrá 
representado cientos de noches, consecu-
tivamente, en Madrid, y recorrió luego en 
triunfo todos los teatros de E s p a ñ a y de 
Amér ica . 
El libro es de Manuel Moncayo y la m ú -
sica del maestro Penella. 
T o m a r á n parte en el de sempeño de la 
obra, Prudencia Grifell, Soledad Alvarez, 
Rosa Blanch, Pi lar R a m í r e z . . . y los se-
ñores Escribá, Martínez, Palomera, Madu-
ren, Roseí l i , etc. 
L a acc ión se desenvuelve á bordo de un 
trasat lánt i co italiano. 
¡A Payret esta noche! 
Primero se pondrá en escena la linda 
opereta "Molinos de viento." 
Luego, " E l viaje de la vida." 
Y no habrá tercera tanda, porque en e«a 
hora se hará el ensayo general de la obra 
que se estrena mañana, de Miguel de Zá-
rraga, titulada " L a Is la de los pernlcio-
BOS ," viaje cómico de mucha gracia y fan-
tas ía . 
; Verán cosa buena! 
L a temporada de ópera en Payret, llama 
á la puerta. 
Nada nuevo tenemos sobre esto que de-
cir á- nuestros lectores. 
E l abon oes lucidís imo, s egún se habrá 
visto por las listas publicadas en la sec-
c ión de Fontanills. 
Como hemos recibido el elenco completo 
de la compañía , lo publicamos. 
Helo aquí: 
Sopranos: Graziella Pareto, Esther Ada-
berto, Dirce Corsini. 
Mezzo soprano y Contraltos: Ramona 
Galán, T ina Farel l i , Gina Severine. 
Tenores: Giovanni Valls, Giuseppe P a -
ganini, C. Mauro, Antonio Camminada. 
Bar í tonos: Roberto Scifoni, Francesco 
Federice, Giovanni Luccini . 
Bajos: Angelo Ricceri , Alfredo Ventu-
rini, Paolo Nicolichia. 
Maestro Director: Arturo Bovi. 
Ocho comprimarios. 
Treinta y dos coristas. 
Cincuenta profesores de orquesta. 
Decorado, vestuario y atrezzo proceden-
tes del Teatro Real de Madrid. 
R E P E R T O R I O : 
Lucía di Lamermoor; S o n á m b u l a ; Faus-
to; II Barbicre di Seviglla; Don Pasquale; 
Rigoletto; Dinorah; Amleto; L a k m 4 : b r a -
via ta; I Puritani; A ida; II Trovatore; 
Ugonotti; E m a n i ; Africana; Caval ler ia 
Rust icana; Pagliacci; Bailo In Maschera; 
Tosca; Bohemo. 
P R E C I O S 
Para •! abono d« doce funciones nocturnas, 
que se e fec tuarán ios martes, jue-
ves y s á b a d o s : 
Grillés, plateas y principales, sin 
entrada $ 200-00 
Gril lés tercer piso, sin entradas. 162-00 
Palcos, plateas y principales, sin 
entradas 162-00 
Palcos tercer piso, sin entradas. 144-00 
Luneta con entrada 40-00 
Butaca con entrada 30-00 
Delanteros de tertulia con en-
trada 21-60 
Delanteros de paraíso , con en-
trada . . . . 13-20 
Para el abono á 4 mat inées dominicales 
Gril lés. plateas y principales, sin 
entradas $ 48-00 
Gril lés tercer piso, sin entradas. 40-00 
Palcos, plateas y principales, sin 
entradas 40-00 
Palcos tercer piso, sin entradas. 36-00 
Luneta con entrada 8-00 
Butaca con entrada 7-00 
Delanteros de tertulia con en-
•trada 4-00 
Delanteros de paraíso , con en-
trada 3-00 
E l abono queda abierto «n lá Contadu-
ría del teatro Payret y en el escritorio del 
señor Pedro Pablo Guilló, San Ignacio 50, 
siendo el teatro Payret responsabl» del re-
ferido abono. 
tantes obras que, hasta ahora, por la In-
dole del cuadro que en un principio se con-
trató, no habían podido representarse. 
Es tá , pues, de enhorabuena el siempre 
activo empresario señor S a l a s . . . y el Pu-
blico que á diario llena su teatro. 
' Hoy se celebrarán dos amenas tandas. 
E n primera, el grac ios í s imo juguete " E l 
anarquista Gutiérrez" gran éx i to de esta 
compañía . 
E n segunda, estreno del delicioso entre-
m é s de los Quintero " L a Zancadilla." 
Y en ambas tandas, sensacionales pe-
i l í enlas . 
E l próx imo jueves, día de moda, "Sin 
querer," de Benavente. 
Siguen ac t ivándose los ensayos de " E n 
la boca del lobo" y " E l redimido." 
M A R T I 
L a función de esta noche es en honor y 
á beneficio del conocido "Pepé." 
E n el programa figuran: "Un toque de 
babalao," "Se la partieron á Queseiro" (es-
treno), y "Lina ó la mulata de Colón." 
T a m b i é n trabajarán "Ix>s Pous," "Los 
trompis" y "Toreski." 
Mañana, estreno de "Unabroma muy pe-
cada." 
P O L I T E A M A H A B A N E R O 
G l t A N T E A T R O 
Nadie lo ignora. 
E l jueves es por fin el día fijado para 
In función á beneficio de la gentil "Petit 
Nelly," artista cubana de cortos años y 
grandes arrestos escénicos . Viva , inteli-
gente y graciosa, cuenta ya con una po-
pularidad grande y muchas s i m p a t í a s en 
el público habanero. 
Justo es que és te acuda á manifestarlo 
así el día de su fiesta de honor. 
E l programa es ameno y variado. F̂ o da-
remos á conocer mañana. 
L a s localidades, que ya están puestas á 
la venta, son muy solicitadas y es seguro 
el éx i to m á s redondo. 
Y merecido. 
V a u d e v i l l e 
Harrido, que se e s tá en el Vaudeville ha-
ciendo lo mejoré de lo mejor de la comedia 
española , presenta para esta noche un mag-
nífico programa: "Los tres sombreros." en 
primera tanda, y " L a raza," de Linares R I -
vas, en segunda. 
Hemos visto hacer " L a raza" á la com-
pañía de Garrido, y nos a t rever íamos á 
jurar que no hemos encontrado un buen 
don Diego de Fuent ioñoro hasta que con 
Garrido tropezamos; la obra toda se po-
ne en el Vaudeville con tal cariño, que aun 
el acto primero, que es monótono y cansa-
do, adquiere color, viveza, y parece tam-
bién que adquiere vida. E l decorado es de 
mks lindo y á la vez de lo m á s propio. 
Todo esto supone en el actor verdaderos 
sacrificios, y si no por gratitud, por el mis-
mo bien del público, convendría que és te 
se encauzara hacia el "Vaudeville:" allí 
se. cumple y se llena la verdadera labor 
teatral, allí se presenta arte, y se educa 
y se divierte, al "Vaudeville" no se va 
en busca del descoco y del cinismo: se va 
á pasar unas horas en amena distracción, 
y á saber lo que es la risa, que buena fal-
ta nos hace. 
Por lo menos, podemos afirmar que quie-
nes al lá no van es porque lo desconocen: 
es porque aún no se tomaron la molestia 
de meterse allí una vez: el que se mete 
una vez, vuelve todas las noches. 
R o o f G a r d e n 
KeMer y sus fieras siguen siendo la ma-
yor a tracc ión del Roof Garden del Poli-
| teama. 
i Todas la.s noches hacen trabajos nue-
vos, sensacionales, y se proyectan precio' 
sas pel ículas . 
A peseta la luneta. 
terior del circo. Pubillones 
ducto, invita al pueblo haha'nPOr . 
. "lanero ^ ~. Coií. sica buena de gratis. 
Ksta tarde hemos visto 
este 
oír 
•milla Castril lón, y mejor ^?¡fr 4 l^J 
C A S I N O 
Enriqueta S ierra sigue triunfando de día 
en día. 
Anoche estrenó una g r a c i o s í s i m a comedia 
en dos actos, " L a m a m á política," de R a -
mos Carrión, y su éx i to fué extraordinario. 
No hemos recibido el programa para hoy. 
Suponemos que, como de costumbre, lo 
cons t i tu irán tres de las m á s ingeniosas 
obras del repertorio de la Sierra. 
A c t í v a n s e los ensayos de " L a comedia 
del amor," de los hermanos Bilbao; "Rosa 
y Rosita," de los Quintero, y "Tenor quí-
mico," de S ierra . 
T U R I N 
L a compañía de López Ruiz, laudable-
mente reforzada con nuevos y valiosos ar -
tistas, d ispónese ya al estreno de impor-
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r -
d i n e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A , O B I S P O 5 2 




Horníman E L MEJOR 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN!! 
C O N E L A G U A O U E S E B E B E ! 
Las F I E B R E S se propagan por el A G U A 
"Necesario es, por lo tanto, purificar el Agua que se toma, de las mate-
rias orgánicas , con el Regulador y F I L T R O P O L A , para evitar tan temible 
enfermedad." 
S E A P R E V I S O R Y G O Z A R A D E S A L U D . 
De venta en Ferreter ías , Quinca l ler ías y Boticas. 
F A B R I C A : H A B A N A 118. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Bellas atracclonec, ofrece para hoy el pro-
grama del fresco y ventilado sa lón de P r a -
do y Virtudes 
L a s pe l ícu las que se proyectarán, todas 
son muy instrujctlvas y morales, escogidas 
entre la gran co lecc ión que posee el po-
pular García, empresario de este cine. 
A d e m á s se estrenará una colocal pe l í cu-
la., titulada " L a afiliada," divldidá en cua-
tro partes con extens ión de tres mil nove-
cientos pies. 
P r e p á r a n s e muchas novedades. 
S a l ó n N o r m a 
Dos son los estrenos que se exhibirán 
esta noche en este sa lón; el primero es 
la sensacional cinta en dos partes "Aho-
rros perdidos," y el otro es la incompara-
ble comedia c inematográf ica , única pre-
miada en el concurso internacional de T u -
rín, y que lleva por t í tulo "Bodas de oro," 
dividida en dos partes. 
Muchas otras artrayentes y divertidas 
cintas completan el programa. 
C I R C O P U B I L L O N E S 
Según nos informa el batallador empre-
sario Antonio Pubillones, en el día de hoy 
quedarán terminados todos los preparati-
vos para la inauguración de la temporada 
que como hemos anunciado se e fec tuará 
el jueves. 
T a l legó la orquesta; procede de Matan-
ras. E s t á compuesta de quince profesores 
y la dirige el competente y renombrado 
maestro matancero "Oheo" J iménez . E s t a 
orquesta, que de acuerdo con la opinión 
de los inteligentes es "soberbia," dará un 
concierto m a ñ a n a por la noche en el in-
C 3251 N. 
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LA MAISON NOUVELLE 
O B I S P O 9 4 ^ T E L E F O N O A = 3 1 2 0 
A L T A G R A C I A B, DE O R T A tiene el gusto de avisar por 
este medio que ya recibió, procedentes de París, los modelos de 
tocas y sombreros para señoras y niñas en la estación de invierno, 
é infinidad de artículos de alta novedad para servir de comple-
mento á las toilettes. 
l ? ^ 2 4-11 
L A I T A L I A N A 
En el vapor " L a Champagne," que arribó á este puerta el día 
4, del corriente, ha venido la propiótari-a de esta acreditada casa de 
sombreros para señora, quien ha adquirido las más vistosas fanta-
sías en este a r t í cu lo ; así en tormafe, como en variadísimos estilos 
•de adorno, todo ello ajustado á las últ imas producciones de ia mo-
da, pues al efecto, se pasó en París una buena temporada, hacien-
do estudios minuciosos, acerca de e^te artículo, con el fin de poder 
•brindar satisfacción plena, al mas refinado y exquisito de los gus-
tos de esta socie-dad habanera. 
C A T A L I N A B E C H E R E L L I 
Teléfono A 3,900 Aguila 107 
T i n t u r a " l a E s p e c i a r 
ANTES " C O N T I N E N T A L * ' 
VEGETAL/ E INSTANTANEA 
LA MEJOR DE TODAS, A Í2-50 ESTUCHE 
] v t x C 3 r i ^ r o i \ r 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
OBISPO 90.—TELERMfO A-15ao. 
Ñ - l 
3368 
c 
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anamm 
Harina de Plátano 
de K. Crusellas 
PARA LOS NlMS. PARA LAS PERSONAS 
DEBILES-PARA LOS PISPEPTIC0S 
La Bañan ¡na se halla de venta ea 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E l . U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HABI-
NA D E PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en ios estable-
cimientos de víveres finos. 
vieron ojus humanos. La , ' ' ^ J a ' / 
do llamnr nm.-ho la atención sil>a 
do rostro y por la Hesam-ia su llj* ' 
" E l l W 
Llenn. eomn siompre, 
vos y sehvtos originales, heiJ!'traCt5, 
bido el último número de ^-n,8jJflL 
r o . " Pm la portada, el r e t r a t o ' r l ^ 
ñor (Tiiilk'rmo Pfitlerson y J* 8t• 
Subseerelario do Estado Y I 
retrato d^I P. VarHn ; u n ^ . a p í ^ f 0 / " 
libro ^ Estudios y Retratos/' ^ d«l 1 
sé de Armas; un grupo d M o / T Jo' 
Pedro T . Dominio!, Andrés ^ 
Francisco Vil la espesa, Manuel %h 
chardo y Amado Ñervo, con ' 
sía de oa l̂a uno; " L a ' apertura^; 
Congrego," con una vista del g j l 
de sesiones de la Cámara y ^ ^ ,Tj1 
nado; ' 'Los últimos días' del P ; 
V á r e l a - "AJ H ^ r á la Haba í 
po.r Manuel [Izarte, oon nna f o w ' 
fía d" éste; "Actualidades." ¿ a ' 
to del señor Juan de Dios García \ \ 
l y ; caricalura y foloprrafías del J ? 
Fosalba. Ministro d-d F ruguay^p 
r á b c l a . " por Apeles M e s t r e s / c ^ J 
dibujo del autor; " M a r i n a " Jr 
Agustín A costa; " S e r á muy talj 
y a . . . , " per José María Oollant«s. % 
En la crónica retratos del señoi 
Oiacomo Momledlo. así como ©] %̂ 
esposa, la señora América Galarrag. 
de Mondello; de la señorita 'María 
Teresa íMéndez Capote y el del señot 
A'be'lardo Pujol; del señor José Ba. 
ron, de la Marquesa de Balboa (q. 6 
p. d.. de la señorita Julia Misa, COB 
un artículo de Max Flenríquez Ureña, 
de la señora Angélica Rivero de Ló! 
pez y del señor Guillermo Dolz fa. 
Mecidos recientemente, etc. 
Las oficinas están situadas ^ 
Obispo 6i2, donde se admiten suscrip. 
clones. 
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recibidos en la acreditada librería "CM. 
van-tes," Galiann 62. Te léfono A- 4968. 
Palabras, palabras; por Jacinto Bena. 
vente. 
L a sombra del padre. E l ama de la ca-
sa, y Hechizo de amor; por Martínez Sie-
rra. 
Alivio de caminantes; por Ricardo Leín, 
Cazadores y Cazaderos; por J Morales 
de. Peralta. 
Manuel del perfecto enfermo. Ensay» 
de mejora; por Rafael Urbano 
Iva vida espiritual; por Meschler. 
E l Sepcundón. Novela his tór ica francesa 
por Cloretie. 
Vocabulario de medicina doméstica; por 
el doctor J . M. Troya. 
Una v í c t ima del secreto de la confesiÓTi; 
por José Spillmann. 
L a hija del director do circo; por Fer-
nanda de Brakcel . 
Perdona y olvida: por Ernesto Llngen. 
Mi nuevo coadjutor; por P. A. Shechan. 
Espinas y Rosas; por Bautista Diel. 
L a flor maravillosa de Wóxindon; poí 
J o s é Spillmann. 
Ciento cincuenta milagros admirables 
Nuestra Señora de Lourdes, roleccionadoJ 
s e g ú n los documentos más auténticos; ¿ti 
Mons. de Segur. 
Los dos procesos de la venerable Juana 
de Arco; por Tonna-Barthet. 
L a part ic ipación en los beneficios; poí 
D, Burean. 
Ijos grandes pintores; A'elázquez, estir 
dio biográfico y anál i s i s de sus princlpl-
les obras. 
Los grandes pintores: FT. y J . Van By<*. 
estudio biográfico y aná l i s i s de sus prffl' 
cipales obras. 
E l drama de los venenos, sobre la SO' 
ciedad del Siglo X V I I ; por Funck Bren-
taño. 
L a Corte de Lui s X V . Memorias de SU-
lavie y Capeflgue. 
AVíSOS RELÍ&IOSDS 
Ig les ia fle S a i l o l á s i\ M 
FIESTA DE IA CARIDAD 
Domingo 19.—A las siete, misa <3e c<>] 
munión general. A las nueve, solemne °?¡'' 
ta, en la que oficiará el señor Teniente tu-
ra Pbro. Joaquín Trías, auxiliado de l« 
Pbros. Antonio Salas y Felipe Sánchez; s 
c a n t a r á por la orquesta del maestro sen 
Pacheco, la preciosa misa de •̂ ava'I}1ellS. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el muy U"^ 
tre orador v canónigo doctoral p^r0, J 
Enrique A. Ortiz. E l señor Cura 
Teniente Cura, Camarera, y coml tr"-^-
caballeros, invitan al pueblo de la W 
na á estos solemnes coitos. <« 
13538 lt-14 3 d ^ 
E N S A N F E L I P E 
E l s ábado 18 serán los cultos al 
San José, por ser festivo el 19. iprclcl* 
L a misa, cantaba, á la* ocho, el ^ 
y habrá plática. 
Impos ic ión de medallas. r«nte* 
Se avisa á sus devotos y contribuj^ 
13482 i 
A N U N C I O S V A l i l ^ 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l ^ i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - ^ » 
. i. avario«,, 
E l que quiera cunarse de •» hacen* 
con el doctor Redondo, C'L'" ff1ar5h, 
arrten de Marzo, porque después se 
para Madrid y no vuelve. 
3328 
INMEJORABLES 
rmcrenta i ¿ ^ ^ l * ^ * 
del D I A R I O ^agy y Prado» 
T«mi»nto Mey / 
